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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
El i n s u r r e c c i o n a l i s m o  a n a r q u i s t a  d u r a n t e  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a
A n g e l  H ERRER IN  LO PEZ
U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  E d u c a c ió n  a  D is ta n c ia
a  p ro c la m a c ió n  d e  la  I I  R e p ú b l ic a  e n  E s p a ñ a  a b r ió  u n  p e r ío d o  d e  e n tu s ia sm o  o .
c u a n d o  m e n o s ,  d e  e s p e r a n z a  e n t re  d iv e r s o s  g ru p o s  p o l í t ic o s  y  c la s e s  s o c ia le s .  L a
c a íd a  d e  la  m o n a rq u ía  y  la  in s ta u ra c ió n  d e  u n  r é g im e n  d em o c r á t ic o  s u p o n ía n  e l 
in ic io  d e  u n  c am in o  d e  r e f o rm a s  p a r a  lo s  r e p u b l ic a n o s ,  m ie n t r a s  q u e  p a r a  lo s  s o c ia l i s ta s  
e r a  u n  p a s o  in te rm e d io  h a c ia  la  in s ta u r a c ió n  d e  u n a  s o c ie d a d  m á s  j u s t a  e  ig u a l i ta r ia .  S in  
em b a rg o , p a r a  lo s  a n a rq u is ta s ,  la  in s ta u r a c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a  n o  r e p r e s e n ta b a  n in g ú n  
c am b io  s ig n if ic a t iv o  y  le  a s i g n a b a n  lo s  m ism o s  d e f e c to s  q u e  a  la  m o n a rq u ía  d e r r o c a d a .  S u  
lu c h a  e s ta b a  m u y  a le ja d a  d e  u n  s im p le  c am b io  d e  r é g im e n ,  s u  o b je t iv o  e r a  la  c o n s e c u c ió n  
d e  la  a u té n t ic a  r e v o lu c ió n  so c ia l.
P e ro  lo s  a n a rq u is ta s  e r a n  c o n s c ie n te s  d e  la s  s im p a t ía s  y  e s p e r a n z a s  q u e  d e s p e r ta b a  la  
p r o c lam a c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a  e n  la  c la s e  t r a b a ja d o r a .  A n a rq u is ta s  y  r e p u b l ic a n o s  h a b ía n  
m a n te n id o  e s t r e c h a s  r e la c io n e s  d e s d e  f in a le s  d e l  s ig lo  X IX . D ir ig e n te s  p e r te n e c ie n te s  a  
g r u p o s  r e p u b lic a n o s ,  c om o  F a rg a  P e l l ic e r  y  G o n z á le z  M o ra g o ,  c r e a ro n  lo s  p r im e ro s  
g ru p o s  in tem a c io n a l i s ta s  e n  n u e s t ro  p a ís ,  a u n q u e  s u f r ie r o n  u n a  r á p id a  t r a n s fo rm a c ió n  
e n  s u s  p l a n te am ie n to s  id e o ló g ic o s  h a c ia  p o s ic io n e s  a n a rq u is ta s .  U n a  e v o lu c ió n  q u e  
e s tu v o  r e la c io n a d a ,  p o r  u n  la d o ,  c o n  la  d in ám ic a  d e  la s  s e c c io n e s  d e  la  I n te r n a c io n a l  y ,  
p r in c ip a lm e n te ,  p o r  lo s  c o n ta c to s  c o n  a q u e l lo s  q u e  r e p r e s e n t a b a n  la  p o s ic ió n  m á s  r a d ic a l  
d e n t ro  d e  la  o r g a n iz a c ió n :  lo s  b a k i in in is ta s ;  p e ro ,  p o r  o t ro  la d o ,  y  q u iz á  m á s  im p o r ta n te ,  p o r  
e l  d e s a r ro l lo  d e  lo s  a c o n te c im ie n to s  e n  E s p a ñ a ,  q u e  p ro v o c a ro n  la  d e s c o n f ia n z a  y  f a c i l i ta r o n  
la  c r í t ic a  a  la  a c t iv id a d  p o l í t ic a  p o r  p a r te  d e  lo s  a n a rq u is ta s  m á s  r a d ic a l e s 1. B a s te  s e ñ a la r  
e l  d e v e n i r  d e  la  I  R e p ú b l ic a  - c o n  la s  r e f o rm a s  f r u s t r a d a s  a n u n c ia d a s  p o r  lo s  f e d e ra le s ,  la  
c o n s p i r a c ió n  d e  la s  c la s e s  p o d e ro s a s  c o n t r a  la  I R e p ú b l ic a  y  la  a c t iv id a d  p o l í t i c a  d e  lo s  
d e f e n s o r e s  d e l  A n t ig u o  r é g im e n - ,  a  lo  q u e  h a b ía  q u e  a ñ a d i r  e l  u s o  d e sm e d id o  d e  la  r e p r e s ió n  
p a r a  s o fo c a r  e l  m o v im ie n to  c a n to n a l i s ta  e n  lu g a re s  c o m o  S a n lú c a r  d e  B a r r am e d a  o  A lc o y ,  
d o n d e  e l  p r o ta g o n ism o  c o r r e s p o n d ió  a  lo s  in tem a c io n a l i s ta s 2. A c tu a c io n e s  q u e  re a f irm a ro n  
a  lo s  a n a rq u is ta s  e n  s u  id e o lo g ía ,  b a s a d a  e n  la  n e g a c ió n  d e l  E s ta d o ,  e l  a p o l i t ic i sm o  y  
la  a c c ió n  d i r e c ta  - e n te n d i d a  c om o  o p o s ic ió n  a  c u a lq u ie r  t ip o  d e  r e p r e s e n ta c ió n ,  y a  s e a
1 V é a s e  A n s e lm o  Lo r e n z o , E l  p r o l e t a r i a d o  m i l i t a n t e .  M e m o r i a s  d e  u n  i n t e r n a c i o n a l ,  M a d r id ,  Z e ro ,  
1 9 7 4 ; J o s e p  Te r m e s , A n a r q u i s m o  y  s i n d i c a l i s m o  e n  E s p a ñ a  ( 1 8 6 4 - 1 8 8 1 ) ,  B a rc e lo n a ,  C r í t ic a ,  2 0 0 0 .
2  E l g o b ie rn o  r e p u b l ic a n o  o rd e n ó  la  r e p r e s ió n  a  g e n e r a le s  c om o  P a v ía  o  M a r t ín e z  C am p o s ,  q u e  c a u s a ro n  
c ie n to s  d e  m u e r to s .  E n  A lc o y ,  d ó n d e  M a r tín e z  C am p o s  s o fo c ó  l a  in s u r r e c c ió n  c o n  u n  e jé r c i to  d e  6 .0 0 0  
s o ld a d o s ,  h u b o  16  f a l le c id o s ,  m á s  d e  u n a  v e in t e n a  d e  h e r i d o s ,  u n o s  4 0 0  d e te n id o s  y  c a s i 3 0 0  p e r s o n a s  
íu e r o n  p ro c e s a d a s ;  C .A .M . H e n n e s s y ,  L a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  e n  E s p a ñ a .  P i  y  M a r g a l !  y  e l  m o v i m i e n t o  
r e p u b l i c a n o  F e d e r a l ,  1 8 6 8 - 1 8 7 4 ,  M a d r id ,  L o s  l ib r o s  d e  la  c a ta ra ta , 2 0 1 0 ,  p .  2 0 1 -2 2 0 ,  ; C la r a  L id a , 
A n a r q u i s m o  y  r e v o l u c i ó n  e n  l a  E s p a ñ a  d e l  s i g l o  X I X ,  M a d r id ,  S ig lo  X X I , 1 9 7 2 , p . 2 1 2 -2 2 7 ;  A n a  
G u e r r e r o  e t  a l . .  H i s t o r i a  p o l í t i c a ,  1 8 1 8 - 1 8 7 4 ,  M a d r id ,  I s tm o , 2 0 0 4 ,  p . 4 1 2 -4 1 3 .
p o lí t ic a ,  s o c ia l  o  s i n d i c a l -  y  f a c i l ita r o n  la s  c r í t ic a s  a  c u a lq u ie r  r é g im e n  d em o c r á t ic o 3. A  
p e s a r  d e  to d o , a n a rq u is ta s  y  r e p u b l ic a n o s  s ig u ie r o n  c om p a r t ie n d o  e lem e n to s  im p o r ta n te s  
d e  s u s  c u ltu ra s  p o l í t ic a s ,  c o m o  e l  a n t ic le r ic a l i sm o ,  e l  f e d e r a li sm o ,  la  e n s e ñ a n z a  r a c io n a l i s ta  
y  e l  in s u r r e c c io n a l i sm o .
L o s  r e c e lo s  d e  lo s  a n a rq u is ta s  n o  im p id ie r o n  q u e  u n a  in m e n s a  m a y o r í a  d e  t r a b a ja d o r e s  
m a n tu v ie r a n  s u s  e s p e r a n z a s  e n  la  in s ta u r a c ió n  d e  u n  r é g im e n  r e p u b l ic a n o .  S i tu a c ió n  
q u e  q u e d ó  p a te n te  e l  14 d e  a b r i l  d e  1 9 3 1 , c u a n d o  m i le s  d e  p e r s o n a s  o c u p a ro n  la s  c a lle s  
d e  E s p a ñ a  p a r a  f e s te ja r  s u  a d v e n im ie n to . E n t r a  e l la s ,  u n  b u e n  n ú m e ro  d e  a f i l ia d o s  a  la  
C o n f e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e l  T r a b a jo  (C N T ) ,  d e  te n d e n c ia  a n a rq u is ta ,  q u e  m a n te n ía n  s u s  
e x p e c ta t iv a s  d e  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  y  e c o n ó m ic a s  e n  la s  q u e  s e  d e s e n v o lv ía n  
s u s  v id a s .
S in  em b a rg o ,  lo s  d i r ig e n te s  a n a rq u is ta s  s e  a le ja b a n  d e l  e n tu s ia sm o  g e n e ra liz a d o .  S u  
d is c u r s o  in s i s t ía  e n  q u e  e l  p r o b lem a  n o  e r a  l a  f o rm a ,  y a  fu e ra  r e p ú b l ic a  o  m o n a rq u ía ,  s in o  
q u e  la  c u e s t ió n  e r a  e l  fo n d o :  e l  s i s te m a  c a p i ta l i s ta  q u e  lo s  s u s te n ta b a .  A s í  q u e  a  p e s a r  d e  
q u e  e r a n  c o n s c ie n te s  d e  lo  q u e  la  R e p ú b l ic a  r e p r e s e n ta b a  « e n  e l  a lm a  d e  la s  m u l t i tu d e s » 4, 
la  C N T  a n u n c ia b a  q u e  m a n te n d r ía  e l  o jo  a v iz o r ,  c o n  e l  o b je t iv o  d e  in ic ia r  « s u  g ig a n te s c a  
o b r a » 5. U n  o b je t iv o  q u e  le  l le v ó  a  p ro ta g o n i z a r  h u e l g a s  g e n e r a le s ,  l e v a n ta m ie n to s  e  
in s u r r e c c io n a le s .
E l  a n á li s i s  d e  e s ta s  a c c io n e s ,  c o n  e s p e c ia l  a te n c ió n  a  la s  r e a l iz a d a s  e n  e n e ro  d e  1 9 3 2  y  
e n e ro  y  d ic iem b re  d e  1 9 3 3 , e s  e l  o b je t iv o  p r in c ip a l  d e  e s te  t r a b a jo .  A u n q u e ,  a l  m ism o  t ie m p o ,  
h a b r ía  q u e  p re g u n ta r s e ,  p o r  u n  la d o ,  p o r  q u é  la  C N T  s e  la n z ó  a  c o n s e g u i r  la  r e v o lu c ió n  
d u ra n te  u n  r é g im e n  c om o  e l r e p u b l ic a n o ,  d ó n d e  la s  l ib e r ta d e s  e r a n  m a y o r e s  q u e  e n  t ie m p o s  
a n te r io r e s  y  p e rm i t ía n  la  lu c h a  p o r  lo s  d e r e c h o s  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  c o n  m á s  p o s ib i l id a d e s  
d e  é x i to .  P o r  o tro  la d o ,  e l  a n á l is i s  d e  e s to s  le v a n tam ie n to s  n o s  t ie n e  q u e  a y u d a r  a  r e s p o n d e r  
o t r a  c u e s t ió n  f u n d am e n ta l :  h a s ta  q u é  p u n to  e s to s  m o v im ie n to s  tu v ie r o n  la  f u e r z a  n e c e s a r ia  
p a r a  a c a b a r  c o n  la  I I  R e p ú b l ic a  y  c o n s e g u i r  la  a n s ia d a  r e v o lu c ió n  s o c ia l6.
El contexto republicano
P a r a  c o n te s ta r  a  la  p r im e r a  p r e g u n ta  e s  n e c e s a r io  a b o rd a r ,  a u n q u e  s e a  d e  f o rm a  b re v e ,  
d o s  a s u n to s  q u e  in f lu y e ro n  e n  la  a c tu a c ió n  a n a rq u is ta :  e l  e n f r e n tam ie n to  in te r n o  e n  e l  s e n o  
d e  la  C N T  p o r  e l  c o n t r o l  d e  la  o rg a n iz a c ió n  y  la  a c c ió n  d e l  g o b ie r n o  r e p u b l ic a n o  s o c ia l i s ta  
e n  m a te r ia  la b o r a l  y  d e  o rd e n  p ú b l ic o .
E n  la  C N T  s iem p re  h a n  e x is t id o  d o s  g ru p o s  q u e  h a n  lu c h a d o  p o r  d i r ig i r  la  o rg a n iz a c ió n .  E n  
t ie m p o s  d e  la  I I  R e p ú b l ic a  lo s  p o d em o s  d e n o m in a r  c o m o  a n a r c o s in d ic a l i s ta s  y  a n a rq u is ta s ,  
q u e  a  s u  v e z  se  e n c u a d r a b a n  e n  la  F e d e r a c ió n  A n a rq u is ta  I b é r ic a  (F A I) .  L a  lu c h a  p o r  e l  
c o n t ro l  d e  la  o r g a n iz a c ió n  im p l ic a b a ,  c om o  e s  ló g ic o ,  la  r e a l iz a c ió n  d e  lo s  p la n te am ie n to s  
q u e  d e f e n d ía  c a d a  g ru p o .  L o s  a n a r c o s in d ic a l i s ta s  e n te n d ie r o n  la  in s ta u ra c ió n  d e  la
3 Á n g e l  He r r e r ín , A n a r q u í a ,  d i n a m i t a  y  r e v o l u c i ó n  s o c i a l .  V i o l e n c i a  y  r e p r e s i ó n  e n  l a  E s p a ñ a  d e  e n t r e  
s i g l o s  ( 1 8 6 8 - 1 9 0 9 ) ,  M a d r id ,  L o s  l ib r o s  d e  la  c a ta r a ta ,  2 0 1 1 ,  p . 3 6 -3 9 .
4 S o l i d a r i d a d  O b r e r a ,  14  d e  m a y o  d e  1931 .
5 S o l i d a r i d a d  O b r e r a ,  1 d e  m a y o  d e  1931 .
6 V a r ia s  o b r a s  h a n  a b o rd a d o  la  a c tu a c ió n  d e  la  C N T  d u r a n te  la  II R e p ú b l ic a  y , e n  c o n s e c u e n c ia ,  h a n  
t r a ta d o  e s ta s  c u e s t io n e s ,  v é a s e  J o s é  P e i r a t s ,  L a  C N T  e n  l a  r e v o l u c i ó n  e s p a ñ o l a ,  to m o  1, C a ry -C o lo m b e s ,  
R u e d o  I b é r ic o ,  1 9 7 1 ; .A n ton io  E l o r z a ,  L a  u t o p í a  a n a r q u i s t a  d u r a n t e  l a  g u e r r a  c i v i l  e s p a ñ o l a ,  M a d r id ,  
E d i to r ia l A y u s o ,  1 973  ( p r im e r a  p u b l ic a c ió n  e n  R e v i s t a  d e  T r a b a j o ,  1 9 71 , n °  3 2 ) ; J o h n  B r a d e m a s , 
A n a r c o s i n d i c a l i s m o  y  r e v o l u c i ó n  e n  E s p a ñ a  ( 1 9 3 0 - 1 9 3 7 ) ,  B a r c e lo n a , H o r a s  d e  E sp añ a ,  19 73 ; J u l iá n  
C a s a n o v a ,  D e  l a  c a l l e  a l  f r e n t e .  E l  a n a r c o s i n d i c a l i s m o  e n  E s p a ñ a  ( 1 9 3 1 - 1 9 3 9 ) ,  M a d r id ,  C r ít ic a , 1997 .
_ _ _ _ _
R e p ú b l ic a  c om o  e l  e s p a c io  n e c e s a r io  p a r a  p e r f e c c io n a r  y  am p l ia r  la  o r g a n iz a c ió n  s in d ic a l ,  
lo  q u e  p e rm i t i r ía ,  a l  m ism o  t iem p o ,  l a  m e jo r a  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  la  c la s e  o b re ra .  
N o  r e n u n c ia b a n  a  a lc a n z a r  la  s o c ie d a d  l ib e r ta r ia ,  s in o  q u e  a p la z a b a n  l a  r e v o lu c i ó n  a  la rg o  
p la z o . T iem p o  e n  e l  q u e  f o r ta le c e r ía n  e l  s in d ic a to  y  a lc a n z a r ía n  r e f o rm a s ,  lo  q u e  im p l ic a b a  
n e g o c ia c ió n ,  p e ro  ta m b ié n  la  lu c h a  a  t r a v é s  d e  h u e lg a s .  S u  la b o r  s e  b a s a b a  e n  la  e d u c a c ió n  
y  c o n c ie n c ia c ió n  d e  la  c la s e  o b r e r a ,  y  s u  f u e r z a  la  o b te n í a n  d e l  s in d ic a to ,  d e  la  o rg a n iz a c ió n  
d e  m a s a s  q u e  r e p r e s e n ta b a n .
E s ta  te n d e n c ia  tu v o  s u  p la sm a c ió n  m á s  v is ib le  e n  e l  d o c u m e n to  f i rm a d o  p o r  t r e in ta  
m i li ta n te s  q u e  s a l ió  a  la  lu z  e l  I o d e  s e p t ie m b re  d e  1931  e n  c o n t r a  d e  la  d e r iv a  q u e  e s ta b a  
to m a n d o  la  C o n fe d e r a c ió n  p o r  la  a c c ió n  d e  lo s  « fa ís ta s » .  E n  e l d o c u m e n to  s e  s e ñ a la b a  q u e  
la  r e v o lu c ió n  n o  p o d ía  s e r  o b r a  y  a c c ió n  d e  u n a  m in o r ía  a u d a z ,  s in o  q u e  d e b ía  s e r  u n a  a c c ió n  
c o n s t ru c tiv a  d e  la s  m a s a s . L o s  « t r e in t i s ta s » ,  c om o  f u e r o n  c o n o c id o s ,  d e f e n d ía n  la  a c tu a c ió n  
b a jo  e l  c o n t ro l d e  lo s  s in d ic a to s  y ,  s in  r e n u n c ia r  a  la  r e v o lu c ió n ,  la  p o s p o n ía n  p a r a  c u a n d o  
lo  d e c id ie r a  la  C N T  c om o  c o n s e c u e n c ia  d e  u n a  m a d u r a c ió n  y  p r e p a r a c ió n  a d e c u a d a 7.
P o r  s u  p a r te ,  lo s  a n a rq u is ta s  p e n s a b a n  e n  a lc a n z a r  la  r e v o lu c ió n  d e  u n a  m a n e r a  inm ed ia ta .  
L a  R e p ú b l ic a  só lo  r e p r e s e n ta b a  e s e  r é g im e n  d e  l ib e r ta d e s  e n  e l  q u e  e r a  m á s  f á c i l  d e s a r r o l la r  
s u  a c tiv id a d .  S u  o rg a n iz a c ió n  e r a  m u c h o  m á s  in d iv id u a l i s ta  y  e s ta b a  b a s a d a  e n  p e q u e ñ o s  
g ru p o s  c o n  u n a  fu e r te  c o h e s ió n  id e o ló g ic a .  S i lo s  a n a r c o s in d ic a l i s ta s  s e  b a s a b a n  e n  la  
n e g o c ia c ió n  y  c o n c ie n c ia c ió n  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  lo s  a n a rq u is ta s  t e n ía n  e n  la  a c c ió n  d e  
su s  g ru p o s  la  b a s e  d e  s u  p re s t ig io  y  f u e r z a  e n  la  o rg a n iz a c ió n .  P a r a  la  F A I  h a b ía  l le g a d o  la  
h o r a ,  e r a  e l  m o m e n to  d e  « d e c la r a r  la  h u e lg a  g e n e ra l  r e v o lu c io n a r ia  e n  to d a  E s p a ñ a  y  d a r  
d e f in i t iv am en te  la  b a ta l la  a  e s o s  m is e ra b le s »  q u e  d e te n ta b a n  e l  P o d e r8.
H a b ía  l le g a d o  e l  m o m e n to ,  p o r  lo  m e n o s  e s o  p e n s a b a  u n  g ru p o  d e  a n a rq u is ta s  q u e  h a b í a  
v iv id o  lo s  s u c e so s  d e  m e d ia d o s  d e  a b r i l  d e s d e  la  s o rp r e s a  y  s e n t ía n  h a b e r  d e ja d o  p a s a r  u n a  
o p o r tu n id a d  h is tó r ic a .  L o  q u e  h a b ía  s u c e d id o  e n  E s p a ñ a  e r a ,  s e g ú n  s u  in te rp re ta c ió n ,  u n a  
r e v o lu c ió n  a  la  q u e  e l lo s  n o  h a b ía n  s a b id o  d a r  la  o r ie n t a c ió n  a d e c u a d a .  A s í  lo  r e f le ja b a  u n  
e s c r i to  d e l  C o m ité  N a c io n a l  d e  D e f e n s a  C o n f e d e r a i ,  q u e  s e ñ a la b a  c óm o  p a r t id o s  q u e  n o  
t e n í a n  s u f ic ie n te  c r é d ito  o  s im p lem e n te  n o  e x is t ía n  h a c ía  p o c o s  m e s e s ,  s e g ú n  e r a  e l  c a s o  
d e  A c c ió n  R e p u b l ic a n a  o  e l  P a r t id o  R a d i c a l  S o c ia l i s ta ,  s e  h a b ía n  h e c h o  lo s  d u e ñ o s  d e  la  
s i tu a c ió n . U n a  R e p ú b l ic a ,  c o n t in u a b a  e l  c om ité ,  q u e  « s i  e n  r e a l i d a d  [e ra ] b u rg u e s a  y  n o  
p ro le ta r ia »  s e  d e b ía  s o la  « y  e x c lu s iv am e n te  a  la  f a l t a  d e  p r e p a r a c ió n  r e v o lu c io n a r ia  d e  
la  C N T  o  lo  q u e  e s  m e jo r ,  d e  s u s  m i l i ta n te s » .  L o s  a n a rq u is ta s  h a b í a n  d e s a p ro v e c h a d o  lo  
q u e  d e n o m in a b a n  e l  « m om e n to  p s ic o ló g ic o  d e  la s  r e v o lu c io n e s » ,  e s  d e c ir ,  e s e  in s ta n te  d e  
in d e c is ió n  e n  e l  q u e  s e  im p o n e  u n a  id e a ,  u n  p ro g r a m a  o  u n  g ru p o  a n te  la  v a c i la c ió n  d e l  re s to .  
S i la  C N T  n o  se  h u b i e r a  v is to  s o rp r e n d id a  y  h u b i e r a  e s ta d o  a l  ta n to  d e  la  « c o n s p i r a c ió n  d e  
lo s  p o l ít ic o s »  h u b ie r a  s a b id o  im p re g n a r  e l  14  d e  a b r i l  c o n  u n  s e n t id o  r e v o lu c io n a r io  y  n o  
b u rg u é s .  L a  e n s e ñ a n z a  q u e  s a c a b a n  lo s  a n a rq u is ta s  e r a  c la r a :  lo s  m i l i ta n te s  d e  la  C N T  se  
te n ía n  q u e  h a b e r  e c h a d o  a  la  c a l le ,  o c u p a d o  lo s  e d i f ic io s  m u n ic ip a le s  e  in c i ta d o  a l p u e b lo  
a  la  r e v o lu c ió n ,  d e b e r ía n  h a b e r  p e n e t r a d o  « tu m u ltu o s am e n te  e n  lo s  c u a r te le s  a b r a z a n d o  
a  lo s  s o ld a d o s  ( d e s a rm á n d o lo s ) ,  d a n d o  g r i to s  d e  ¡V iv a  lo s  h i jo s  d e l  P u e b lo ! ,  y  ó rd e n e s
7  L o s  f i rm a n te s  d e l  d o c um en to  f u e ro n :  J u a n  L ó p e z ,  J u a n  P e ñ ó ,  A g u s t ín  G ib a n e l , R ic a rd o  F o m e l ls ,  Á n g e l  
P e s ta ñ a , J o s é  G ir o n a ,  D a n ie l  N a v a r r o ,  J e s ú s  R o d r íg u e z ,  A n to n io  V a l la d r ig a , M ig u e l  P o r tó le s ,  J o a q u ín  
R o u ra ,  J o a q u ín  L o re n te ,  P ro g r e s o  A lf a r a c h e ,  A n to n io  P e ñ a r r o y a ,  C am ilo  P iñ ó n , J o a q u ín  C o rté s ,  I s id o ro  
G a b ín ,  P e d ro  M a s s o n i ,  F ra n c is c o  A r ín ,  J o s é  C r is t iá , J u a n  D iñ a re s , R o ld á n  C o r ta d a ,  S e b a s t iá n  C ia rá ,  
R am ó n  V iñ a s ,  F e d e r ic o  U le d a ,  P e d ro  C a ñ é ,  M a r ia n o  P ra t , E s p a r ta c o  P u ig ,  N a r c is o  M a rc ó ,  J e n a ro  
M in g u e t ; J o s é  P e i r a t s ,  o p .  c i t . ,  p . 5 9 - 6 3 .
8  T i e r r a  y  L i b e r t a d ,  15  d e  a g o s to  d e  1 9 3 1 ; e n  J o h n  B r a d e m a s ,  o p .  c i t . ,  p . 7 4 .
________
c o n f e d e r a le s  d e  d e sm i l i ta r iz a c ió n  y  d is o lu c ió n  d e l  e jé r c i to  n a c io n a l» ,  s i  s e  h u b ie r a  h e c h o  
e s to ,  s e  h u b ie r a  in ic ia d o  « la  l ib e r a c ió n  s o c ia l» 9.
P e ro  n o  to d o  e s ta b a  p e rd id o ,  lo s  a n a rq u is ta s  p e n s a b a n  q u e  la  s i tu a c ió n  s e  p o d ía  r e c o n d u c i r  
y  h a c e r la  p r o p ic ia  p a r a  m a n te n e r  e l  im p u ls o  d e  la  r e v o lu c ió n .  E l  c o n v e n c im ie n to  d e  e s ta r  
v iv ie n d o  u n  m om e n to  r e v o lu c io n a r io  e n  la  h is to r ia  d e  E s p a ñ a ,  e x p l ic a  e l  c am b io  d e  ru m b o  
q u e  la  C N T  p u so  e n  m a r c h a  e n  e s te  p e r ío d o . S i e n  t i e m p o s  p r e té r i to s  s u s  lu c h a s  e r a n ,  
p r im o rd ia lm e n te ,  s in d ic a le s ;  c o n  e l  d e r r o c am ie n to  d e  la  m o n a rq u ía  y  a d v e n im ie n to  d e  la  
R e p ú b l ic a ,  la s  a c c io n e s  tu v ie r o n  p re te n s io n e s  n a c io n a le s  c o n  e l  o b je t iv o  d e  la  r e v o lu c ió n  
s o c ia l . S e  d e s p r e c ia b a ,  ig u a lm e n te ,  la  a c t iv id a d  in d iv id u a l  b a s a d a  e n  e l  a te n ta d o  p a r a  « e v i ta r  
c r e a r  la  e p id em ia  te r r o r i s ta  q u e  a c tú a  s o b r e  e l  c u e rp o  s o c ia l  c om o  e lem e n to  e s t r a n g u la d o r  
d e  la  re v o lu c ió n » .  P a ra  lo s  a n a rq u is ta s  n o  e r a  e l  t i em p o  d e l  in d iv id u a l i sm o  v a l ie n te ,  s in o  
d e  la  in su r r e c c ió n  p o p u la r .  E l  m o m e n to ,  c la r am e n te  r e v o lu c io n a r io ,  r e q u e r ía  d e j a r  d e  
p r e s ta r  « a te n c ió n  a  p e q u e ñ e c e s » ,  y  c om o  ta le s  s e  e n te n d ía n  la s  lu c h a s  p o r  la s  m e jo r a s  e n  
la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  lo s  tr a b a ja d o r e s ,  p o r  lo  ta n to , e r a  n e c e s a r io :
q u e  n o  s e  p lan te a ra  n in g u n a  c la s e  d e  co n f lic to  d e  o rd e n  e c o n óm ico , m o ra l o  p e rso n a l 
q u e  n o  tu v ie ra n  u n a  e s tre c h a  re la c ió n  c o n  la s  n e c e s id a d e s  re v o lu c io n a r ia s  d e l m om en to , 
p u e s  re su lta  p a rad ó jic o  q u e  m ien t ra s  s e  v iv e  a l  a f á n  d e  la  R ev o lu c ió n  S o c ia l, s e  p la n te e n  
h u e lg a s  o  c o n f lic to s  p a ra  o b te n e r  m e jo ra s  m a te r ia le s , y , a c a so  tam b ién , p a ra  v en g a r  
c ie r ta s  in ju s tic ia s  d e  c a rá c te r  p e rso n a l q u e  n in g u n a  d e  e lla s  q u ed a r ía  s in  v en g an za  o 
san c ió n  e n  u n a  re v o lu c ió n  tr iu n fa n te10.
P e ro  lo s  a n a rq u is ta s  n e c e s i ta b a n  e l  c o n t ro l  d e  la  o r g a n iz a c ió n  p a r a  a v a n z a r  p o r  e l  c am in o  
d e  la  r e v o lu c ió n . L a  o f e n s iv a  « f a ís ta »  c o m e n z ó  e n  e l  m ism o  v e r a n o  d e  1931 y  tu v o  su  
p r im e r  r e s u l ta d o  e n  la  d e s t i tu c ió n  d e  J u a n  P e i r ó  - f i g u r a  s e ñ a la d a  d e l  a n a r c o s in d ic a l i sm o - ,  
a l  f r e n te  d e  la  r e d a c c ió n  d e  S o l i d a r i d a d  O b r e r a , e n  s e p tiem b re  d e l  m ism o  añ o .  S u  p u e s to  
s e r ía  o c u p a d o  p o r  e l  « f a ís ta »  F e l ip e  A la iz  a l  m e s  s ig u ie n te .  L a  o f e n s iv a  e s tu v o  m a r c a d a  p o r  
u n a  h u e lg a  g e n e r a l  e n  la  m e ta lu rg ia ,  u n  le v a n tam ie n to  e n  la  c á r c e l  M o d e lo  d e  B a r c e lo n a  y  la  
c o n s ig u ie n te  r e p r e s ió n  a  c a rg o  d e l  G o b e rn a d o r  c iv i l,  A n g u e r a  d e  S o jo . C ir c u n s ta n c ia s  q u e  
d i f ic u l ta b a n  la  a c tu a c ió n  m o d e r a d a  d e  lo s  a n a rc o s in d ic a l i s ta s  c o n  r e s p e c to  a  la  R e p ú b l i c a 11. 
D e  to d a s  fo rm a s ,  to d a v ía  a  f in a le s  d e  a ñ o ,  e l  s e c r e ta r ia d o  g e n e r a l  d e  la  C N T  e s ta b a  e n  
m a n o s  d e  u n  d e s ta c a d o  t re in t i s ta  c om o  Á n g e l  P e s ta ñ a ,  m ie n t r a s  q u e  u n a  r e g io n a l  ta n  
em b lem á t ic a  c o m o  la  c a ta la n a ,  lo  e s ta b a  e n  la s  d e l  m o d e r a d o  E m ilio  M ira .  S i tu a c ió n  q u e  se 
m a n tu v o  p o c o  t ie m p o ,  p u e s  la  c r í t ic a  p o r  la  a c tu a c ió n  d e  am b o s  d u r a n te  e l  le v a n tam ie n to  
d e  e n e ro  d e  1 9 32 , y ,  p r in c ip a lm e n te ,  s u  r e s p u e s ta  a  la  r e p r e s ió n  e je r c id a  d e s d e  e l  E s ta d o ,  
im p lic ó  s u  s u s t i tu c ió n  p o r  d i r ig e n te s  d e  la  F A I  e n  lo s  m e s e s  s ig u ie n te s .
L o  c ie r to  e s  q u e  la  a c tu a c ió n  d e l  g o b ie rn o  r e p u b l ic a n o - s o c ia l i s ta  ib a  a  d a r  a r g u m e n to s  a 
lo s  « fa ís ta s »  e n  s u  lu c h a  c o n t r a  lo s  m o d e r a d o s  e n  la  C N T . E n  p r im e r  lu g a r ,  p o r  la  p o l ít ic a  
q u e  e l  d i r ig e n te  d e  la  U n ió n  G e n e r a l  d e  T r a b a ja d o re s  (U G T ) ,  F r a n c is c o  L a rg o  C a b a lle r o ,  
p u so  e n  m a r c h a  a l  f r e n te  d e l  M in is te r io  d e  T r a b a jo .  E l  e n f r e n tam ie n to  d e  la  C N T  c o n  la  
U G T  te n ía  q u e  v e r  c o n  s u  d is p u ta  p o r  e l  c o n tr o l  d e l  m o v im ie n to  o b re ro .  U n  e n f r e n tam ie n to  
q u e  v e n ía  d e  le jo s  y  q u e  h a b ía  te n id o  s u  r e p r e s e n ta c ió n  m á s  c e r c a n a  d u r a n te  la  D ic ta d u r a  
d e  P r im o  d e  R iv e r a .  L o s  s o c ia l i s ta s  n o  p ro m o v ie r o n  n in g ú n  t ip o  d e  a c tu a c ió n  c o n tr a  e l  
g o lp e  d e l  g e n e ra l ,  y  p a s a r o n  d e  la  n e u t r a l id a d  a  la  c o l a b o r a c ió n  c o n  la  D ic ta d u r a . L a rg o
9  I n s ti tu to  I n te rn a c io n a l  d e  H is t o r ia  S o c ia l  d e  A m s te rd am  ( e n  a d e la n te  I IH S ),  s ig . C N T , 9 3  B . I n fo rm e  d e l 
C om ité  N a c io n a l  d e  D e f e n s a  C o n fe d e r a i .  O r ie n ta c io n e s  R e v o lu c io n a r ia s .
1 0  I IH S , s ig . C N T , 93  B . O rg a n iz a c ió n  d e  D e f e n s a  C o n f e d e r a i .  C o m ité  N a c io n a l . O r ie n ta c io n e s  
R e v o lu c io n a r ia s .
11 A n to n io  E l o r z a ,  o p .  c i t . ,  p . 4 4 9 .
C a b a l le r o  p a r t ic ip ó  c om o  v o c a l  e n  e l  C o n se jo  d e  T r a b a jo  y  ta m b ié n  e n  e l  C o n s e jo  d e  
E s ta d o ,  ó rg a n o  c o n s u lt iv o  d e  a y u d a  a l D i re c to r io  M i l ita r .  L a  U G T  c o la b o ró  ta m b ié n  e n  la  
o r g a n iz a c ió n  c o rp o r a t iv a  c r e a d a  p o r  e l  M in is te r io  d e  T r a b a jo .  E l  m o d e lo  se  b a s a b a  e n  e l 
s is te m a  f a s c is ta  i ta l ia n o ,  a u n q u e  c o n  c ie r ta s  d i fe r e n c ia s . L a  b a s e  d e  la  n u e v a  o rg a n iz a c ió n  
e r a  lo s  « c o m i té s  p a r i ta r io s » ,  d o n d e  o b r e ro s  y  em p re s a r io s  d is c u t ía n  s u s  d i fe r e n c ia s . L o s  
u g e t i s ta s  p u s ie r o n  c om o  c o n d ic ió n  p a r a  s u  p a r t ic ip a c ió n  s e r  la  ú n ic a  c e n t r a l  p r e s e n te  e n  
d ic h o s  c om i té s . C o n  e s ta  a c tu a c ió n , n o  só lo  e v i ta b a n  s u  p o s ib le  i le g a l iz a c ió n ,  s in o  q u e  
c o n s o l id a ro n  s u  o rg a n iz a c ió n  y  a u m e n ta ro n  e l  n ú m e ro  d e  a f il ia d o s .  P o r  e l  c o n t ra r io ,  la  C N T  
se  v io  a b o c a d a  a  la  c la n d e s t in id a d ,  c o n  la  c o n s ig u ie n te  r e p r e s ió n  y  e l  d e sm a n te lam ie n to  d e  
su s  e s t r u c tu r a s 12.
L o s  « c e n e t i s ta s »  n o  o lv id a b a n  e s ta  r e c ie n te  h is to r ia  d e  c o la b o r a c ió n  s o c ia l i s ta  c o n  la  
D ic ta d u r a  y  m o s t r a b a n  su s  r e c e lo s  h a c ia  la  p e r s o n a  d e  L a rg o  C a b a l le r o .  L a  p u e s ta  e n  
m a r c h a  d e  lo s  J u r a d o s  M ix to s ,  v e r s ió n  r e p u b lic a n a  d e  lo s  c om i té s  p a r i ta r io s ,  im p lic ó  e l 
e n f r e n tam ie n to  c o n  la  c e n t r a l  s o c ia l i s ta  y  c o n  e l g o b ie rn o  d e  la  R e p ú b lic a .  L a  im p la n ta c ió n  
d e  lo s  J u r a d o s  M ix to s  fu e  e n te n d id a ,  a d em á s  d e  c o m o  u n a  a c t i tu d  v e n ta j i s ta  q u e  f a v o re c ía  
a  la  U G T , c om o  « u n a  f le c h a  a p u n ta n d o  a l c o r a z ó n  d e  la  C N T  y  a  su s  tá c t ic a s  d e  a c c ió n  
d i r e c t a » 13. L a  C N T  n o  e s ta b a  d is p u e s ta  a  a c e p ta r  u n a  le y  q u e  e l im in a b a  u n a  d e  s u s  s e ñ a s  d e  
id e n t id a d  m á s  s ig n i f ic a t iv a ,  e n  la  q u e  h a b ía  b a s a d o  s u  a c t i v id a d  s in d ic a l  e n  e l  p a s a d o . L a  
o p o s ic ió n  a  a c e p ta r  la  n u e v a  n o rm a  s u p u s o  la  a u s e n c ia  d e  la  o r g a n iz a c ió n  a n a r c o s in d ic a l i s ta  
e n  m u c h a s  d e  la s  n e g o c ia c io n e s  la b o r a le s ,  lo  q u e  im p lic ó  la  o m n ip r e s e n c ia  d e  la  U G T  e n  
d ic h a s  n e g o c ia c io n e s  y  e l  c o n s ig u ie n te  in c r em e n to  d e  a f il ia d o s .  N o  h a y  q u e  o lv id a r  q u e  la  
R e p ú b l ic a  se  d e s e n v o lv ió  e n  t i e m p o s  d e  c r is i s  e c o n ó m ic a  y  q u e  lo s  s in d ic a to s  e r a n  c e n t ro s  
d e  c o n t ra ta c ió n ,  lo  q u e  im p l ic a b a  e l  e n f r e n tam ie n to  e n t r e  a m b a s  c e n t r a le s  p o r  e l  c o n t ro l  
d e l  t ra b a jo .  E s ta s  c i r c u n s ta n c ia s  s e  r e f le ja r o n , d e  im a  m a n e r a  e s p e c ia l ,  e n  e l  m e d io  r u r a l ,  
d o n d e  la  F e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e  T ra b a ja d o re s  d e  la  T ie r r a  (F N T T ) ,  s e c c ió n  in te g ra d a  
e n  la  U G T , p a s ó  d e  c o n ta r  c o n  3 5 .0 0 0  a f il ia d o s  e n  j u n io  d e  19 30  a  m á s  d e  3 9 0 .0 0 0  e n  
ju n io  d e  1 9 3 2 14. L a  C N T , p o r  s u  p a r te ,  c o n v o c a b a  u n  b u e n  n ú m e ro  d e  h u e lg a s ,  c o n  d u ro s  
e n f r e n tam ie n to s ,  q u e  d e ja b a n  v a r io s  m u e r to s  e n  la s  c a l le s  d e  E s p a ñ a .  E l  m o v im ie n to  o b r e ro  
e s ta b a  d iv id id o , a l  t i e m p o  q u e  e l  p a ro  a u m e n ta b a  s in  q u e  la s  h u e lg a s  o  la  n u e v a  le g is la c ió n  
la b o r a l  c o n s ig u ie r a n  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s 15.
E l  g o b ie rn o  r e p u b l ic a n o  s e  e n c o n tr ó  c o n  e l  im p o r ta n te  p ro b lem a  d e l  in c u m p l im ie n to  d e  
la  le g is la c ió n  la b o ra l  p o r  p a r te  d e  em p re s a r io s  y  la t i fu n d is ta s . L a  U G T  u t il iz ó ,  s o b re  to d o ,  
la  n e g o c ia c ió n  a  t ra v é s  d e  lo s  J u r a d o s  M ix to s  p a r a  c o n s e g u i r  e l  a c u e rd o  e n t r e  t r a b a ja d o r e s  y  
p a tr o n a l ,  y  e v i ta r ,  d e  e s te  m o d o ,  la s  h u e lg a s . P e ro  lo s  e m p re s a r io s  n o  r e s p e ta b a n  lo s  a c u e rd o s  
a lc a n z a d o s  s i n o  e r a n  d e  s u  a g ra d o .  L o s  « u g e ti s ta s »  v e ía n  c om o  la  p o s ic ió n  u l tr am o n ta n a  
d e  u n a  p a t r o n a l  a n c la d a  e n  e l  p a s a d o  d e  la  a r b i tr a r ie d a d ,  d a b a  a l  t r a s te  c o n  s u s  in te n to s  d e  
re f o rm a .  F r u s t r a c ió n  q u e  y a  q u e d ó  re f le ja d a  e n  e l  X V I I  c o n g r e s o  d e  la  U G T  c e le b ra d o  e n  
lo s  m e s e s  f in a le s  d e  1 9 32 , y  q u e  fu e  e n  a u m e n to  s e g ú n  se  a c e r c a b a  e l  f in  d e  la  le g i s la tu r a 16.
T o d a s  e s ta s  c u e s tio n e s  e r a n  u ti l iz a d a s  p o r  lo s  a n a rq u is ta s ,  e n  s u  p o l í t ic a  d e  d e s p r e s t ig io  
d e l  r é g im e n  r e p u b l ic a n o ,  p a r a  s e ñ a la r ,  in v a r ia b lem e n te ,  la  im p o s ib i l id a d  d e  u n  c am b io  
r e a l  s i n o  e r a  m e d ia n te  la  r e v o lu c ió n  s o c ia l . A rg u m e n to s  q u e  to m a b a n  m a y o r  c o n s is te n c ia
1 2  S a n to s  JuliA, L o s  s o c i a l i s t a s  e n  l a  p o l í t i c a  e s p a ñ o l a ,  1 8 7 9 - 1 9 8 2 ,  M ad r id , T a u ru s ,  1 9 9 7 , p . 1 2 6 -1 3 1 .
13 J o s é  P e i r a t s ,  o p .  c i t . ,  p .  5 2 .
14  J u a n  Av il é s  y  o t r o s ,  H i s t o r i a  p o l í t i c a ,  1 8 7 5 - 1 9 3 9 ,  M ad r id , I s tm o ,  2 0 0 2 , p . 3 4 3 .
15  J o h n  B r a d e ma s , o p .  c i t . ,  p .  7 2 - 7 5 .
16 M a r ta  B i z c a r r o n d o ,  H i s t o r i a  d e  l a  U G T .  E n t r e  l a  d e m o c r a c i a  y  l a  r e v o l u c i ó n ,  1 9 3 1 - 1 9 3 6 ,  M ad r id ,  
S ig lo  X X I , 2 0 0 8 ,  p . 6 9 -8 3 .
________
c u a n d o  se  o ía  a l  P r e s id e n te  d e l  G o b ie rn o ,  M a n u e l  A z a ñ a ,  d e c i r  e n  la s  C o r te s ,  e l  21  e n e ro  
d e  1 9 32 , q u e
n a d a  ten em o s  q u e  v e r  aq u í,.. .,  c o n  lo s  co n f lic to s  e sp e c íf ico s  d e l trab a jo . N o . H a b ía  
u n a s  b a s e s  en tre  p a tro n o s  y  ob re ro s . Yo n o  sé  n i  m e  in te re sa  p a ra  e s te  m om en to  que  
se c um p lan  o se d e je n  d e  cum p lir. U n a s  b a s e s  d e  tra b a jo  p a c ta d a s  jam á s  d a n  d e rech o  
a  n a d ie  p a r a  o cu p a r  fá b r ic a s , p a ra  a s a lta r  A y u n tam ien to s , p a ra  a p o d e ra rse  d e  c e n tra le s  
te le fó n ic a s  y  a g red ir  a  la  fu e rz a  p ú b lic a . P a ra  e so  n o  h ay  m o tiv o  n u n c a 17.
P a la b r a s  q u e  t o m a b a n  u n  s ig n i f ic a d o  e x c e p c io n a l  p a r a  u n a  c la s e  o b re r a  q u e  h a b ía  
e s p e ra d o  m u c h o  t ie m p o  la  l le g a d a  d e  u n  r é g im e n  r e p u b l ic a n o  q u e ,  s u p u e s tam en te ,  t r a e r ía  
la  ju s t ic ia  so c ia l. S in  em b a rg o ,  v e ía  c om o  la  r e p r e s ió n  se  e je r c ía  d e  fo rm a  e s p e c ia l  c o n tr a  
e l lo s  a  p e s a r  d e  q u e ,  c om o  h e  s e ñ a la d o ,  lo s  p a t r o n o s  e r a n  lo s  p r im e ro s  e n  te n e r  u n a  a c ti tu d  
d e  r e b e ld ía  c o n t r a  e l  n u e v o  r é g im e n ,  a l  n o  a c e p ta r  lo s  a c u e rd o s  q u e  se  a lc a n z a b a n  d e n t ro  d e  
la  le g is la c ió n  la b o r a l  r e p u b l ic a n a .  D e  h e c h o ,  se  p u e d e  h a b la r  d e  u n a  « o f e n s iv a  p a t r o n a l» ,  
e n  p a la b r a s  d e  M a r ta  B iz c a r r o n d o ,  c o n  u n a  c la s e  em p re s a r ia l  q u e  n o  a p l ic a b a  la  le g is la c ió n  
so c ia l. C u e s t ió n  q u e  e r a  f u n d am e n ta l  e n  la s  r e la c io n e s  la b o ra le s ,  p u e s  e l  m a y o r  n úm e ro  
d e  h u e lg a s  n o  s e  p ro d u c ía  p o r  u n a  r e iv in d ic a c ió n  c o n c r e ta ,  c om o  p o d ía  s e r  u n  a um en to  
s a la r ia l ,  s in o  p o r  e l  in c um p l im ie n to  d e  la  le g is la c ió n  s o c i a l 18.
L a  s i tu a c ió n  e ra  a ú n  m á s  d e lic a d a  e n  e l  c am p o  q u e  e n  la  c iu d a d .  L o s  c am p e s in o s  l le v a b a n  
u n a  e x is te n c ia  m ís e ra  q u e  e l  G o b ie rn o  P ro v is io n a l  h a b ía  in te n ta d o  p a l i a r  c o n  u rg e n c ia  
m e d ia n te  d e c r e to s  q u e  ta m b ié n  s u fr ie r o n  la  o p o s ic ió n  d e  lo s  g ra n d e s  te r r a te n ie n te s .  P e ro ,  
a d em á s ,  la  a c tu a c ió n  d e  la s  f u e r z a s  d e l  o r d e n  p ú b l ic o  e r a  m u c h o  m á s  c om p l ic a d a  e n  e l 
m e d io  ru ra l . E s ta s  f u e rz a s  e s ta b a n  «m á s  c e rc a n a s »  a l p o d e r  d e  lo s  g ra n d e s  p ro p ie ta r io s  q u e  
a l  d e l  M in is t r o  d e  G o b e rn a c ió n  e n  M a d r id .  N o  r e s u l ta b a  n a d a  e x c e p c io n a l  q u e  e l  p r o p ie ta r io  
d e  u n a s  t ie r r a s  s o lic i ta r a  la  p re s e n c ia  d e  la  G u a rd ia  c iv i l,  a  la  q u e  d a b a  a lo jam ie n to  e n  s u s  
t ie r ra s  y  p a g a b a  lo s  g a s to s  d e  m a n u te n c ió n  y  h o s p e d a je ,  c u a n d o  s e  ib a n  a  r e a l i z a r  la b o r e s  
d e  r e c o le c c ió n  o  a n te  la  p o s ib i l id a d  d e  u n a  m a n i f e s ta c ió n  o  h u e lg a 19. E l  p r o p io  d i r ig e n te  
u g e t i s ta  E n r iq u e  d e  S an t ia g o  s e ñ a la b a  q u e  la  lu c h a  e r a  m á s  d i f íc i l  « e n  lo s  p u e b lo s  y  e n  la s  
a ld e a s ,  d o n d e  e l  c a c iq u e ,  e n  b u e n a s  m ig a s  c o n  e l s a r g e n to  d e  la  G u a rd ia  c iv i l ,  e s  a m o  y  s e ñ o r  
d e  la  l ib e r ta d  y  d e  la  v id a  d e  lo s  c iu d a d a n o s » 20. E n  e s te  c o n te x to ,  lo s  d i r ig e n te s  r e p u b lic a n o s  
y  s o c ia l i s ta s  tu v ie r o n  q u e  e n f r e n ta r s e  a  s i tu a c io n e s  d e  d i f íc i l  e x p l ic a c ió n ,  c om o  lo s  h e c h o s  
a c a e c id o s  e n  lo c a lid a d e s  c om o  A m e d o  o  C a s a s  V ie ja s . R e p r e s ió n  q u e  lo s  « f a ís ta s »  
u t i l iz a r o n  y a  n o  só lo  c o n t r a  la  R e p ú b l ic a ,  c o n  e l  o b je to  d e  c o n v e n c e r  a  lo s  t r a b a ja d o r e s  
d e  la  im p o s ib i l id a d  d e  m e jo r a  c o n  e l  n u e v o  r é g im e n ,  s in o  ta m b ié n  c o n t r a  s u s  c o m p a ñ e ro s  
m á s  m o d e r a d o s  p a r a  lo g r a r  e l  c o n tr o l  d e  la  C N T . U n  c o n t r o l  q u e  n o  s ó lo  s e  e je r c ió  d e sd e  la  
d i r e c c ió n  d e l  s in d ic a to ,  s in o  ta m b ié n  a  t r a v é s  d e l  d o m in io  e n  o rg a n iz a c io n e s  s u p u e s tam en te  
s u p e d ita d a s  a  la  C N T , c om o  e r a n  lo s  c om i té s  d e  d e f e n s a  y  lo s  c o m i té s  p ro -p r e s o s .
L a s  r e iv in d ic a c io n e s  la b o r a le s  q u e ,  m e d ia n te  im p o r ta n te s  h u e lg a s ,  c o m e n z a ro n  e n  
m a y o  d e  1 9 3 1 , ju n to  a  la s  o c u p a c io n e s  d e  f in c a s ,  d e  s e p t ie m b re  y  o c tu b r e , d ie r o n  p a s o  a  
le v a n tam ie n to s  r e v o lu c io n a r io s  a l  a ñ o  s ig u ie n te .
17  M a n u e l  Az a ñ a , D i s c u r s o s  p a r l a m e n t a r i o s ,  M a d r id ,  P u b lic a c io n e s  d e l  C o n g re so  d e  lo s  D ip u ta d o s ,  
1 992 , p . 133 .
18 M a r ta  B i z c a r r o n d o ,  o p .  c i t . ,  p . 7 6 -8 0 .
19 J u l iá n  C a s a n o v a ,  o p .  c i t . ,  p . 3 7 .
20 B o le t ín  d e  la  U G T , n °  3 5 ,  n o v iem b re  d e  1 9 3 1 ; e n  M a r ta  B i z c a r r o n d o ,  o p .  c i t . ,  p . 72 .
_____
El levantamiento de enero de 1932
A u n q u e  la  h is to r io g r a f ía  s iem p re  h a  c o n s id e r a d o  q u e  la  C N T  p ro ta g o n iz ó  t r e s  
m o v im ie n to s  in s u r r e c c io n a le s ,  e n  e n e ro  d e  1932  y  e n  e n e ro  y  d ic iem b re  d e  1 9 3 3 , lo  c ie r to  
e s  q u e  e l  a n á l is i s  d e l  p r im e ro  d e  e llo s  n ie g a  la  o r g a n iz a c ió n  o  d i r e c c ió n  d e  e s te  m o v im ie n to  
a l  s in d ic a to  c o n f e d e r a i ,  c om o  v e r em o s  a  c o n t in u a c ió n .
E l  18 d e  e n e ro  d e  1 9 3 2 , lo s  m in e ro s  d e l  A l to  L lo b r e g a ty  C a rd o n e r  d e c la r a r o n  im a  h u e lg a  
q u e  d e r iv ó  e n  le v a n tam ie n to  in s u r re c c io n a l .  E n e ro  e s ta b a  s ie n d o  u n  m e s  c o n  im p o r ta n te s  
m o v i l iz a c io n e s  o b r e r a s  y  c am p e s in a s  q u e  s u f r ie r o n  la  r e s p u e s t a  d e  u n a  r e p r e s ió n  b ru ta l .  M á s  
d e  u n a  d e c e n a  d e  t r a b a ja d o r e s  h a b ía n  c a íd o  p o r  la  a c c ió n  d e  la s  f u e r z a s  d e l  o r d e n  e n  lu g a r e s  
c o m o  C a s t i lb la n c o ,  S a lam a n c a ,  J e r e s a ,  E p i la ,  A m e d o ,  e tc . ,  a l  t i e m p o  q u e  s e  c o n v o c a b a n  
h u e lg a s  e n  b u e n a  p a r te  d e  E s p a ñ a .  E n  e l  A l to  L lo b r e g a t ,  to d o  c o m e n z ó  e n  F ig o ls  y  se  
e x te n d ió  p o r  o tra s  lo c a lid a d e s  d e  la  z o n a .  L o s  m o t iv o s  q u e  l le v a ro n  a  lo s  m in e ro s  a  la  
in s u r r e c c ió n  e s ta b a n  r e la c io n a d o s  c o n  lo s  d e r e c h o s  d e  r e u n ió n  y  a s o c ia c ió n  q u e ,  a  p e s a r  d e  
la  le g is la c ió n  r e p u b l ic a n a ,  le s  e r a n  n e g a d o s ,  a  lo  q u e  h a b í a  q u e  a ñ a d i r  la s  d u ra s  c o n d ic io n e s  
d e  t r a b a jo  e x is te n te s  e n  la s  m in a s ,  la  f a l t a  d e  s e g u r id a d  y  la  n e g a t i v a  d e  lo s  p a t r o n o s  a  
r e s p e ta r  lo s  a c u e rd o s  a lc a n z a d o s 21. L a  in s u r r e c c ió n  n o  tu v o  p r e p a r a c ió n  a lg u n a .  L o  q u e  
c o m e n z ó  c o m o  u n a  h u e lg a  p a r a  c o n s e g u i r  m e jo r a s  c o n c r e ta s ,  d e r iv ó ,  p o r  a c c ió n  d e  lo s  m á s  
r a d ic a le s ,  e n  u n  in te n to  r e v o lu c io n a r io . D e  h e c h o ,  e l  C o m ité  R e g io n a l  d e  C a ta lu ñ a  d e  la  
C N T  n o  te n ía  c o n o c im ie n to  d e  lo  q u e  s e  a v e c in a b a  e n  F ig o ls . S u  s e c r e ta r io  g e n e r a l ,  E m i lio  
M ira ,  a l  e n te r a r s e  d e l  le v a n tam ie n to ,  se  d e s p la z ó  d e  f o rm a  u rg e n te  a  la  z o n a ,  d o n d e  le  
in f o rm a ro n  q u e  e s ta b a n  « e n  a rm a s»  c o n  e l  o b je t iv o  d e  h a c e r  la  re v o lu c ió n .  M ir a ,  q u e  h a b í a  
p e r te n e c id o  a  la  F A I ,  f o rm a b a  p a r te  a h o r a  d e  la  f r a c c ió n  m o d e r a d a  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  p o r  
lo  q u e ,  p a r a  e v i ta r  q u e  s u  in f o rm e  p u d ie r a  in te r p r e ta r s e  c o m o  te n d e n c io s o ,  d e c id ió  h a c e r s e  
a c o m p a ñ a r  p o r  la  p e r s o n a  q u e  e s ta b a  a l  f r e n te  d e l  m o v im ie n to ,  u n  ta l  P r ie to .  É s te  p re s e n tó  
u n  m a n i f ie s to ,  a n te  la  o rg a n iz a c ió n  r e u n id a  e n  B a r c e lo n a ,  e n  e l  q u e  s e  d e c ía  q u e  « F ig o ls  
se  h a b ía  in s u r r e c c io n a d o  c r e y e n d o  q u e  ib a  a  im p la n ta r s e  u n a  d ic ta d u r a  e n  E s p a ñ a » 22. 
P la n te am ie n to  q u e ,  s e g u r am e n te ,  te n ía  s u  o r ig e n  e n  la s  n o t ic ia s  q u e  l le g a b a n  s o b re  la  
c r u e n ta  r e p r e s ió n  q u e  te n ía  lu g a r  e n  d is t in to s  lu g a re s  d e l  te r r i to r io  n a c io n a l .
E n  u n a  r e u n ió n  c e le b r a d a  e n  la  C iu d a d  C o n d a l ,  e l  v ie r n e s  2 2 ,  t r e s  c o m a rc a le s  s o l ic i ta r o n  
l ib e r ta d  d e  a c c ió n  p a r a  s um a r s e  a l  m o v im ie n to ,  p e ro ,  a u n q u e  f u e  c o n c e d id a ,  n o  se  
in c o rp o r a ro n  a l le v a n tam ie n to .  A lg o  p a r e c id o  s u c e d ió  e n t r e  lo s  s in d ic a to s  b a r c e lo n e s e s . 
S e g ú n  M ira ,  lo s  m i li ta n te s ,  r e u n id o s  e n  la  n o c h e  d e l  2 3 ,  e s ta b a n  in d e c is o s ,  a u n q u e  e n  ú l t im o  
té rm in o  d e c id ie r o n  p ro c lam a r  la  h u e lg a  r e v o lu c io n a r ia .  L a  d e c is ió n  e r a  im p o r ta n te  p o rq u e  la  
in te r p r e ta c ió n  q u e  se  h a c ía  d e l  m o m e n to  e r a  q u e  C a ta lu ñ a  m ir a b a  h a c ia  B a r c e lo n a  y  E s p a ñ a  
h a c ia  C a ta lu ñ a .  S in  em b a rg o ,  p a r a  M ir a  e l  p r o b lem a  e ra  q u e  « f a l ta b a  e n tu s ia sm o  o  n o  
e s ta b a  la  o r g a n iz a c ió n  e n  c o n d ic io n e s »  p a r a  u n  in te n to  d e  e se  n iv e l . A d em á s ,  e l  S e c r e ta r io  
c a ta lá n  s e ñ a la b a  o t ra  c u e s t ió n  b a s ta n te  m á s  m u n d a n a :  e l  d ía  a c o rd a d o  p a r a  la  p r o c lam a c ió n  
d e  la  h u e lg a  e r a  s á b a d o ,  d ía  d e  c o b ro ,  lo  q u e ,  s e g ú n  p a r e c e , d i sm in u ía  la s  a p e te n c ia s  
r e v o lu c io n a r ia s .  A  p e s a r  d e  lo s  a n á li s i s  p o c o  h a la g ü e ñ o s  p a r a  e l  é x i to  d e l  m o v im ie n to ,  lo s  
s in d ic a to s  b a r c e lo n e s e s ,  c o n  e l  a p o y o  e x p l íc i to  d e  lo s  C o m ité s  lo c a l ,  r e g io n a l  y  n a c io n a l  d e  
la  C N T , d e c id ie r o n  c o n t in u a r  c o n  la  a c c ió n , a n te  la  p o s ib i l id a d  d e  q u e  e n  e s o s  m om e n to s
21 C ris t in a  B o r d e r í a s  y  M e rc e d e s  V il a n o v a , « C ro n o lo g ía  d e  u n a  in s u r re c c ió n : F ig o ls  e n  1 9 3 2 » , E s t u d i o s  
d e  H i s t o r i a  S o c i a l ,  M a d r id ,  M in is te r io  d e  t r a b a jo ,  n °  2 4 -2 5 ,  1 9 8 3 , p . 1 8 7 -1 9 9 .
2 2  I IH S ,  s ig . C N T , 9 3  B . A c ta  d e  la  F e d e r a c ió n  L o c a l  d e  B a r c e lo n a  d e  f in a le s  d e  e n e ro  d e  1 9 32  p a r a  
a n a l iz a r  la  in s u r r e c c ió n  d e  e s te  m e s . C o p ia  f i rm a d a  p o r  e l  s e c r e ta r io  d e  e s ta  F e d e r a c ió n  e l 3 d e  m a r z o  de  
1932 .
________
h u b ie r a  c o m p a ñ e ro s  q u e  e s tu v ie r a n  « b a t ié n d o s e  e n  la s  c a lle s  d e  B a r c e lo n a » ,  y a  q u e  la s  
s e i s  e r a  « l a  h o r a  s e ñ a la d a  p a r a  q u e  o c u r r a n  h e c h o s  d e  g r a n  v io le n c ia » .  E l  d o m in g o  p o r  la  
ta r d e ,  to d o s  lo s  c o m i té s  r e u n id o s  r e c o n o c ie r o n  q u e  e s to s  h e c h o s  n o  s e  h a b ía n  p ro d u c id o  
y  e l  C o m ité  n a c io n a l  a c o rd ó  r e t i r a r  la  o r d e n  d e  h u e lg a  q u e  h a b ía  d a d o  p a r a  to d a  E s p a ñ a 23.
M ie n t r a s  e s to  s u c e d ía  e n  B a r c e lo n a ,  e n  F ig o ls  y  lo c a l id a d e s  d e  la  z o n a  c om o  C a rd o n a ,  
B e rg a ,  S a l ie n t y  S u r ia  s e  c e r ra b a n  c o m e rc io s  y  s e  to m ab a n  a y u n tam ie n to s  p ro c lam a n d o  
e l  c o m u n ism o  l ib e r ta r io .  E n  u n  to ta l  d e  d ie z  m u n ic ip io s  l le g ó  a  o n d e a r  la  b a n d e ra  ro ja  y  
n e g r a 24. E l  G o b ie rn o  e n v ió  a l  E jé rc i to  q u e  r e d u jo  a  lo s  r e v o lu c io n a r io s  y  r e s ta b le c ió  e l  o rd e n .  
L a  r e p r e s ió n  in c lu y ó  la  d e te n c ió n  d e  d e c e n a s  d e  m i li ta n te s  d e te n id o s ,  m in e ro s  q u e  fu e ro n  
d e sp e d id o s  d e  s u s  t r a b a jo s ,  lo s  c ie r r e s  d e  lo c a le s  d e  la  C N T  y  la  p r o h ib ic ió n  d e  s u  p re n s a .
H a b ía  p a s a d o  « e l  p r im e r  in te n to  s e r io  d e  r e v o lu c ió n  s o c ia l  e n  E s p a ñ a » 25, s e g ú n  
d e f e n d ía  F e d e r ic a  M o n ts e n y .  L l e g a b a n  la s  c o n s e c u e n c ia s  y ,  e n t r e  e l la s ,  l a  b ú s q u e d a  d e  
r e s p o n s a b i l id a d e s  a n te  e l  f r a c a so  d e l  m o v im ie n to ,  c u e s t ió n  q u e  n o  p u e d e  s e p a r a r s e  d e  la  
lu c h a  p o r  e l  c o n t r o l  d e  la  C N T . J o v e r ,  d e l  s in d ic a to  d e  la  m a d e r a  e n  B a r c e lo n a  y  m iem b ro  d e l  
C o m ité  n a c io n a l ,  d e n u n c ia b a  la  a c t i tu d  q u e  ta n to  e l  C o m ité  r e g io n a l  c a ta lá n  c om o  e l  p ro p io  
n a c io n a l  h a b í a n  te n id o  e n  la  m a r c h a  d e  lo s  a c o n te c im ie n to s ,  c o n  m e n c ió n  e s p e c ia l  d e  s u s  
d i r ig e n te s ,  E m i l io  M ir a  y  A n g e l P e s ta ñ a .  P a r a  J o v e r ,  e l  t r iu n fo  o  f r a c a so  d e l  m o v im ie n to  
h a b í a  d e p e n d id o  d e  a lg o  t a n  s e n c il lo  c om o  e r a  e l  la n z am ie n to  d e  u n  m a n i f ie s to  p a r a  to d a  
E s p a ñ a  e n  e l  q u e  s e  l l a m a r a  a  s e c u n d a r  e l  le v a n tam ie n to .  E l  m a n i f ie s to  n o  v io  la  lu z ,  c om o  
tam p o c o  s e  l le g ó  a  c o n s t i tu i r  u n  c o m i té  e je c u t iv o  q u e  d i r ig ie s e  la  s u b le v a c ió n ,  p o r  lo  q u e  
a f irm a b a  q u e  « c o n s c ie n te  o  in c o n s c ie n tem e n te  se  h a  t r a ic io n a d o  a l  m o v im ie n to » 26.
L a  s i tu a c ió n  s e  c o m p l ic ó  e n  m a y o r  m e d id a  c o n  la  d e te n c ió n  d e  m á s  d e  u n  c e n te n a r  
d e  « c e n e t i s ta s »  q u e  f u e ro n  em b a r c a d o s  e n  e l  v a p o r  B u e n o s  A ir e s  p a r a  s u  d e p o r ta c ió n  a  
c a u s a  d e  la  r e c ie n te  in su r r e c c ió n .  E n t r e  lo s  d e te n id o s  f ig u r a b a n  m i l i ta n te s  t a n  c o n o c id o s  
c o m o  B u e n a v e n tu r a  D u r r u t i  o  lo s  h e rm a n o s  F r a n c is c o  y  D om in g o  A s c a so .  E l  b a r c o  
p a r t ió  a  p r in c ip io s  d e  f e b r e ro  d e  1932  c o n  d e s t in o  a  lo s  d om in io s  e s p a ñ o le s  e n  A fr ic a .  
E l  s e c r e ta r io  g e n e ra l  d e l  C o m ité  n a c io n a l ,  A n g e l  P e s ta ñ a ,  r e a l iz ó  g e s t io n e s  d e  c lem e n c ia  
p a r a  lo s  d e p o r ta d o s  a n te  e l  p ro p io  A z a ñ a ,  q u ie n  p la n te ó  a c o r ta r  e l  c o n f in am ie n to  d e  lo s  
d e s te r r a d o s  a  c am b io  d e  u n a  « p a z  d u r a d e r a » 27. A d em á s ,  P e s ta ñ a  t r a n s fo rm ó  la  p ro p u e s ta  
d e  la  R e g io n a l  d e  A ra g ó n ,  R io ja  y  N a v a r r a  d e  d e c la r a r  u n a  h u e lg a  g e n e r a l ,  e n  r e s p u e s ta  
a  la s  d e p o r ta c io n e s ,  e n  u n a  s im p le  j o m a d a  d e  p ro te s ta  c u a n d o  c o n ta c tó  c o n  e l  r e s to  d e  
r e g io n a le s ;  lo  q u e  r e cm d e c ió  lo s  a ta q u e s  d e  e lem e n to s  a n a rq u is ta s  c o n t r a  lo s  d i r ig e n te s  
m o d e r a d o s  d e  la  o rg a n iz a c ió n 28.
L o  c ie r to  e r a  q u e  lo  s u c e d id o  e n  e l  A l to  L lo b r e g a t  e n  e n e ro  d e  1932  n o  fu e  n in g ú n  
m o v im ie n to  in s u rr e c c io n a l  p ro m o v id o  p o r  la  o r g a n iz a c ió n  c o n f e d e r a l ;  n o  c o n tó  c o n  n in g ú n  
t ip o  d e  p la n i f ic a c ió n  n i  c o n v o c a to r ia  a  n iv e l  n a c io n a l ,  n i  s iq u ie r a  c o n  u n a  c o m u n ic a c ió n
23 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . A c ta  d e  la  F e d e r a c ió n  L o c a l  d e  B a r c e lo n a  d e  f in a le s  d e  e n e ro  d e  1 93 2  p a r a  
a n a l iz a r  la  in s u r r e c c ió n  d e  e s te  m e s . C o p ia  f i rm a d a  p o r  e l  s e c r e ta r io  d e  e s ta  F e d e r a c ió n  e l 3 d e  m a r z o  d e  
1932 .
24 F e d e r ic a  M o n t s e n y ,  « P u e b lo s  m in e ro s  y  p u e b lo s  h e ro ic o s  d e  E sp a ñ a » ,  E l  L u c h a d o r ,  12 d e  f e b r e ro  d e  
1931 ; e n  J o h n  B r a d e m a s ,  o p .  c i t . ,  p . 87.
25 F e d e r ic a  M o n t s e n y ,  «A n te  u n  m om en to  g r a v e  d e  l a  h is to r i a  d e  E sp a ñ a » ,  E l  L u c h a d o r ,  2 9  d e  e n e ro  d e  
1931 ; e n  J o h n  B r a d e m a s ,  o p .  c i t . ,  p . 87.
26 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . A c ta  d e  la  F e d e r a c ió n  L o c a l  d e  B a r c e lo n a  d e  f in a le s  d e  e n e ro  d e  1 93 2  p a r a  
a n a l iz a r  la  in s u r r e c c ió n  d e  e s te  m e s . C o p ia  f i rm a d a  p o r  e l  s e c r e ta r io  d e  e s ta  F e d e r a c ió n  e l 3 d e  m a r z o  d e  
1932 .
27  M a n u e l  Az a ñ a , M e m o r i a s  p o l í t i c a s  y  d e  g u e r r a .  I ,  B a rc e lo n a , C r ít ic a , 1 9 8 1 , p . 4 1 7 .
28 A n to n io  E l o r z a ,  o p .  c i t . ,  p . 4 5 2 -4 5 3 .
_____
d e  la  c o m a rc a l  a  la  r e g io n a l  c a ta la n a  q u e  in f o rm a r a  s o b re  la  p r e p a r a c ió n  d e  u n a  a c c ió n  
r e v o lu c io n a r ia ;  f u e  u n a  h u e lg a  a  n iv e l  c o m a rc a l  q u e  d e r iv ó  e n  le v a n tam ie n to  e n  a lg u n o s  
p u e b lo s  d e  la  z o n a .  L e v a n tam ie n to  q u e  n o  s u p u so  n in g u n a  m e jo r a  e n  la  s i tu a c ió n  d e  lo s  
t r a b a ja d o r e s ,  c om o  tam p o c o  r e p o r tó  n a d a  p o s i t iv o  p a r a  la  C N T , p o r  m u c h o  q u e  d e s d e  la s  
f i la s  a n a rq u is ta s  s e  p u s ie r a  e l  a c e n to  e n  e l  h e ro ísm o  d e  lo s  r e v o lu c io n a r io s  y  e n  lo s  m o m e n to s  
d e  l ib e r ta d  q u e  h a b ía n  v iv id o  lo s  p u e b lo s  e n  lo s  q u e  h a b ía  h o n d e a d o  la  b a n d e r a  c o n f e d e r a i .  
A s í  q u e  lo s  a n a rq u is ta s  in s i s t ía n  e n  la  d e n u n c ia  d e  la  r e p r e s ió n  s u f r id a  p o r  lo s  m i l i ta n te s  
c o n f e d e r a le s ,  c o n  e s p e c ia l  r e f e r e n c ia  a  lo s  d e p o r ta d o s .  S in  em b a rg o ,  la  o rg a n iz a c ió n  
c o n f e d e r a i  n o  a b r ió ,  t r a s  la  in s u r r e c c ió n ,  n in g ú n  d e b a te  s e r io  q u e  a n a l iz a r a  lo  q u e  h a b í a  
p a s a d o  e n  e l  A l to  L lo b r e g a t ,  q u e  d e l im i ta r a  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e  c a d a  p a r te  e n  lo s  
s u c e so s ,  q u e  b u s c a r a  lo s  e r r o r e s  c om e t id o s  p a r a  q u e  f u tu ro s  m o v im ie n to s ,  d e  p ro d u c i r s e ,  n o  
s u p u s ie ra n  u n a  d e b a c le  n i  p a r a  lo s  tr a b a ja d o r e s  n i  p a r a  la  C N T . L a s  r e a c c io n e s  a n a rq u is ta s  
s e  d i r ig ie r o n  m á s  h a c ía  la  d e s c a l i f ic a c ió n  f u r ib u n d a  d e  lo s  r e s p o n s a b le s  c o n f e d e r a le s ,  q u e  
a l  a n á l i s i s  d e  lo s  h e c h o s  y  la  b ú s q u e d a  d e  s o lu c io n e s .
A l  f r e n te  d e  e s ta  c am p a ñ a  s e  s i tu a b a  F e d e r ic a  M o n ts e n y ,  q u e  e n  u n  a r t íc u lo  t i tu la d o  « Y o  
a c u s o »  - c o p i a  d e l  t í tu lo  d e l  a r t íc u lo  e n  q u e  E m ilio  Z o la  d e n u n c ió  la  in ju s t ic ia  d e l  c a s o  
D r e y f u s - ,  c u lp a b a  a  lo s  « t re in t i s ta s »  c om o  r e s p o n s a b le s  d e l  f r a c a so  d e  la  r e v o lu c ió n  y ,  
e n  c o n s e c u e n c ia ,  d e  la s  d e p o r ta c io n e s .  F e d e r ic a  s e ñ a la b a  q u e  c u a n d o  e n  to d a  E s p a ñ a  se  
e s p e r a b a  s ó lo  u n a  in d ic a c ió n  p a r a  la n z a rs e  a l  le v a n tam ie n to ,  e n  r e f e r e n c ia  a l  m a n i f ie s to  q u e  
n o  l le g ó  a  s a l i r ,  c u a n d o  la  C N T  v e ía  la  « p o s ib i l id a d  d e  r e a l iz a r  s u  id e a r io ,  t r a i c io n a ro n  u n a  
v e z  m á s  a l  m o v im ie n to » .  A u n q u e  s u  c r í t ic a  m á s  in c e n d ia r ia  se  d i r ig ió  h a c ia  lo s  r e s p o n s a b le s  
d e  la  o rg a n iz a c ió n :  E m i l io  M i r a  y  A n g e l  P e s ta ñ a .  S o b re  e l  p r im e ro ,  s e  p r e g u n ta b a :  « q u é  
e n c h u fe ,  q u é  s in e c u r a ,  q u é  v e n ta jo s o  em p le o  le  h a n  p rom e t id o . . .»  p o r  e v i t a r  q u e  e l  
le v a n tam ie n to  s e  e x te n d ie r a  a  to d a  C a ta lu ñ a ,  p a r a  c o n te s ta r s e  q u e  « e s to  b i e n  v a le  a l  m e n o s  
u n  s u e ld o  m e n s u a l  d e  q u in ie n ta s  p e s e ta s .. .» . S o b re  e l  s e g u n d o ,  « q u é  d ip u ta c ió n ,  m in is te r io  
o  g o b ie rn o  c iv i l  le  h a n  p ro m e t id o . . .»  p o r  h a b e r  s a b o te a d o  e l  m o v im ie n to  p o r  r e t r a s a r  la  
h u e lg a  y  c o n s e g u ir  q u e  « la  g e n te ,  d e s o r ie n ta d a ,  in d e c is a ,  se  r e in te g r a r a  a l  t r a b a jo » ,  p a r a  
te rm in a r  d ic ie n d o :  « ¡O h ,  e s to  b i e n  v a le  m á s  d e  m i l  p e s e ta s  m e n s u a le s » 29.
A c u s a c io n e s  s in  b a s e ,  p e ro  q u e  tu v ie r o n  u n o s  r e s u l ta d o s  inm e d ia to s :  P e s ta ñ a  d e ja b a  la  
s e c r e ta r ía  g e n e ra l  d e  la  C N T  e n  m a r z o  d e  1 9 32 ; u n  m e s  d e s p u é s ,  M ira  s a l ía  d e  la  d i r e c c ió n  
d e  la  r e g io n a l  c a ta la n a .  A m b o s  f u e ro n  s u s ti tu id o s , e n  s u s  r e s p e c t iv o s  c a rg o s ,  p o r  lo s  
« fa ís ta s »  M a n u e l  R iv a s  y  A le ja n d ro  G i la b e r t .  E n  lo s  m e s e s  f in a le s  d e  e s e  a ñ o ,  lo s  d i r ig e n te s  
d e  la  F A I  h a b ía n  c o n s e g u id o  e l  c o n t ro l  d e  la  o r g a n iz a c ió n  t r a s  la  e x p u ls ió n  d e  u n  b u e n  
n ú m e ro  d e  a n a r c o s in d ic a l i s ta s ,  e n t re  o t ro s , J u a n  L ó p e z ,  A g u s t ín  G ib a n e l  o  e l  p ro p io  A n g e l 
P e s ta ñ a ,  y  h a s ta  d e  f e d e ra c io n e s  lo c a le s  e n te r a s ,  c o m o  fu e  e l  c a s o  d e  la  d e  S a b a d e ll30.
P o r  s u  p a r te ,  a n a r c o s in d ic a l i s ta s ,  c om o  J u a n  P e i r ó ,  s e ñ a la b a n  e l  f r a c a so  q u e  h a b ía  
s u p u e s to  e l  m o v im ie n to  d e  F ig o ls ,  a l  t i em p o  q u e  r e c o rd a b a n  la s  a d v e r te n c ia s  q u e  d e s d e  e l 
f a m o s o  m an i f ie s to  d e  lo s  t r e in ta  se  h a c ía  a  la  a c tu a c ió n  i r r e s p o n s a b le  d e  lo s  c a b e c i l la s  d e  
la  F A I .  A d em á s ,  h a c ía  u n a  r e f le x ió n  im p o r ta n te  s o b re  la  c o n v e n ie n c ia  d e  a ju s t a r  f u tu ro s  
m o v im ie n to s  a  la  r e a l i d a d  q u e  s u p o n ía  e l  f u e r te  p o d e r  d e f e n s iv o  d e l  E s ta d o 31 q u e  ib a  a  
q u e d a r  d em o s t ra d o  e n  la s  in s u r r e c c io n e s  s ig u ie n te s .
29  F e d e r ic a  M o n t s e n y ,  «Yo  a c u so » . E l  L u c h a d o r ,  19 d e  f e b r e ro  d e  1 9 3 2 ; e n  J o h n  B r a d e m a s ,  o p .  c i t . ,  p . 9 0 .
30 A n to n io  E l o r z a ,  o p .  c i t . ,  p . 4 5 4 .
31 J u a n  P e í r ó ,  « D e sp u é s  d e  lo s  s u c e s o s » .  C u l t u r a  L i b e r t a r i a ' ,  e n  A n to n io  E l o r z a ,  o p .  c i t . ,  p . 4 5 2 .
________
La insurrección de enero de 1933
E l  in ic io  d e  la  in s u r r e c c ió n  d e  e n e ro  d e  1933  se  e n c u e n t r a ,  a l  ig u a l  q u e  e n  e l  m o v im ie n to  
a n te r io r ,  e n  e l  in te n to  d e  h a c e r  d e r iv a r  u n a  h u e lg a  e n  u n  h e c h o  r e v o lu c io n a r io .  A u n q u e ,  
a h o r a  s í, e r a  la  o r g a n iz a c ió n  e n  p le n o  q u ie n  in te n ta b a  p la n i f ic a r  e s ta  in ic ia t iv a .  E l  o r ig e n  
e s tu v o  e n  la s  r e iv in d ic a c io n e s  q u e  lo s  f e r r o v ia r io s  h ic i e r o n  l le g a r  a l  G o b ie rn o ,  y  q u e  e l  
s o c ia l i s ta  I n d a le c io  P r ie to  se  h a b ía  n e g a d o  a  a c e p ta r .  L o s  f e r r o v ia r io s  c e n e t i s ta s ,  a d s c r i to s  
a  la  F e d e r a c ió n  N a c io n a l  d e  la  I n d u s tr ia  F e r r o v ia r ia  (F N IF ) ,  s e  d i r ig ie r o n  a  la  C N T  p a r a  
c o n s e g u i r  e l  a p o y o  e n  s u s  p r e te n s io n e s  y  e n  la  s u p u e s ta  h u e lg a  q u e  ib a n  a  r e a l iz a r .  E n  u n  
P le n o  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M a d r id  a  p r in c ip io s  d e  d ic iem b re  d e  1 9 3 2 ,  la  m a y o r ía  
d e  r e p r e s e n ta n te s  d e  lo s  c om i té s  r e g io n a le s  s e ñ a la b a n  lo s  s ín to m a s  in e q u ív o c o s  q u e  
p r e s e n ta b a  e l  p a ís  p a r a  p ro m o v e r  u n a  s u b le v a c ió n .  R e g io n a le s ,  c o m o  la  d e  C a ta lu ñ a ,  n o  
d u d a b a n  e n  m o s t r a r  s u  a p o y o  a l m o v im ie n to  f e r r o v ia r io  p a r a  d a r le  u n a  « m a y o r  v i ta l id a d » ,  
e n  f in ,  p a r a  t r a n s fo rm a n lo  e n  u n  h e c h o  r e v o lu c io n a r io . E n  la  e s t r a te g ia  n o  f a l ta b a  la  s e g u r a  
r e p r e s ió n  d e l  E s ta d o ,  q u e  v a ld r ía  p a r a  im p u ls a r  la  s u b le v a c ió n . L o s  f e r r o v ia r io s  c e n e t i s ta s  
e n te n d ía n  q u e  la  h u e l g a  d e r iv a r ía  « a  u n  h e c h o  d e  f u e r z a  a ú n  e n  c o n t r a  d e  la  v o lu n ta d  d e  
lo s  t r a b a ja d o r e s ,  p o r  la  a c c ió n  r e p r e s o r a  d e l  G o b ie rn o » ,  a  lo  q u e  i r r em is ib lem e n te  s e r ía n  
em p u ja d o s  « p a r a  n o  s e r  a p la s ta d o s » 32.
A p e s a r  d e  q u e  l a m a y o r ía  d e  lo s  r e p r e s e n ta n te s  r e g io n a le s  d e f e n d ía n  q u e  la s i t u a c ió n g e n e r a l  
e n  E s p a ñ a  e r a  « f r a n c am e n te  r e v o lu c io n a r ia » ,  la  r e a l id a d  in d ic a b a  q u e  e s ta  a p r e c ia c ió n  se  
s u s te n ta b a  m á s  e n  la s  a n s ia s  d ’u n  g ru p o  q u ’e n  e l  a n á li s is  d e  la  r e a l id a d .  P o r  u n  la d o ,  p o rq u e  
la  h u e lg a  q u e  te n ía  q u e  d a r  p a s o  a l  le v a n tam ie n to  e s ta b a  le jo s  d e  c o n v o c a r s e .  L a  m a y o r ía  
d e  lo s  f e r ro v ia r io s  e s ta b a n  a f il ia d o s  a  la  S o c ie d a d  N a c io n a l  F e r r o v ia r ia ,  p e r te n e c ie n te  a  la  
U G T , q u e  a p o s ta b a  m á s  p o r  la  n e g o c ia c ió n  q u e  p o r  la  h u e lg a .  P e ro  e s  q u e ,  p o r  o t ro  la d o ,  
la  s i tu a c ió n  n o  e s ta b a  c la r a  d e n t ro  d e  la  p r o p ia  F e d e r a c ió n  f e r ro v ia r ia  c e n e t i s ta .  D e  h e c h o ,  
e n  u n a  v o t a c ió n  e n t re  su s  s u b s e c c io n e s ,  t r e in ta  y  s e is  d e c la r a r o n  n o  e s ta r  p re p a r a d a s  p a r a  
la  h u e lg a ,  m ie n t ra s  q u e  t r e in ta  y  c in c o  lo  h ic ie r o n  e n  s e n t id o  a f irm a t iv o .  A d em á s  d e  e s ta  
im p o r ta n te  d iv is ió n ,  e l  G o b ie rn o  c o n c e d ió  a lg u n a  d e  la s  p e t ic io n e s ,  p o r  lo  q u e  la  h u e lg a  
n o  l le g ó  a  p ro d u c ir s e .  L a  p ro p ia  F e d e r a c ió n  c e n e t i s ta  tu v o  q u e  d e s is t i r  p o rq u e ,  c om o  e ra  
e v id e n te ,  n o  « c o n ta b a  c o n  la  a d h e s ió n  d e  to d o s  lo s  f e r r o v ia r io s » 33.
E s ta s  n u e v a s  c ir c u n s ta n c ia s  n o  in f lu y e ro n  e n  e l  á n im o  d e  lo s  « f a ís ta s » , q u e  c o n t in u a ro n  
c o n  s u s  p re te n s io n e s  d e  la n z a r s e  a  la  r e v o lu c ió n ,  in d i f e r e n te s  a  la  n u e v a  s i t u a c ió n y  a l  a c u e rd o  
c o n f e d e r a i  q u e  s e ñ a la b a  la  h u e lg a  f e r r o v ia r ia  c om o  p a s o  p r e v io  p a r a  e l  le v a n tam ie n to .  M á s  
b i e n  a l  c o n t ra r io ,  a d e la n ta r o n  lo s  p re p a r a t iv o s  t r a s  la  e x p lo s ió n  d e  u n o  d e  su s  a r s e n a le s ,  
y  c o n v o c a ro n  a  la  r e v o lu c ió n  c o n  f e c h a  y  h o r a  d e te rm in a d a :  e l  d ía  8  d e  e n e ro  a  la s  8  d e  
la  ta r d e 34. E s p e r a b a n  q u e ,  u n a  v e z  e n  la  c a lle ,  s u  e s p í r i tu  r e v o lu c io n a r io  c o n ta g ia ra  y a  n o  
só lo  a l  r e s to  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  s in o  ta m b ié n  a l p u e b lo  e n  g e n e ra l .  L a  c o n v o c a to r ia  c o n tó ,  
a d em á s ,  c o n  u n a  am b ig ü e d a d  q u e  h a c e  d u d a r  d e  lo s  m e d io s  u t i l iz a d o s  p a r a  c o n s e g u i r  su  
o b je t iv o .  L a  l la m a d a  a l  m o v im ie n to  p a r t ió  d e l  C o m ité  d e  D e f e n s a  c a ta lá n , q u e  in tu y ó  la  
fu tu r a  a c tu a c ió n  p o l ic ia l  c o n t ra  la  o r g a n iz a c ió n ,  « e s tu d ió  la  s i tu a c ió n  d e  r e p r e s ió n  q u e  se 
e s ta b a  g e s ta n d o  y  p ro c e d ió  a  in te n s i f ic a r  a c e le r a d am e n te  la  p r e p a r a c ió n  d e  e f e c t iv o s » ,  s in
32 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . A c ta s  d e l  P le n o  d e  R e g io n a le s  d e  la  C N T , c e le b r a d o  e n  M a d r id ,  e l  2  d e  d ic iem b re  
d e  1 932  y  a c ta s  d e l  P le n o  d e  lo c a le s  y  c o m a rc a le s  d e l C om ité  R e g io n a l  d e l T r a b a jo  d e  C a ta lu ñ a  d e l 10 
d e  d ic iem b re  d e  1932 .
33 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . E x t r a c to  d e  la s  a c ta s  d e l P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M a d r id ,  el 
3 0  d e  e n e ro  d e  1933 .
34 J o h n  B r a d e m a s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 0 1 .
_ _ _ _ _
e s p e r a r  a  q u e  e s ta l l a r a  la  h u e lg a ,  c o n  la  e s p e r a n z a  q u e  e l  m o v im ie n to  s e r ía  s e c u n d a d o  p o r  e l 
r e s to  d e  la  o rg a n iz a c ió n 35. E l  C o m ité  d e  D e f e n s a  c a ta lá n  c o n tó  c o n  e l  a p o y o  d e l  s e c r e ta r io  
d e l  C o m ité  N a c io n a l  d e  lo s  p ro p io s  C o m ité s  d e  D e f e n s a ,  M a n u e l  R iv a s ,  q u ie n ,  a  s u  v e z ,  
e r a  s e c r e ta r io  g e n e r a l  d e l  C o m ité  N a c io n a l  d e  la  C N T . A s í  q u e  c u a n d o  R iv a s  f i rm ó  e l 
d o c u m e n to  q u e  l la m a b a  a  la  m o v i l iz a c ió n  c om o  s e c re ta r io  d e  d e f e n s a ,  b u e n a  p a r te  d e  la  
o r g a n iz a c ió n  c r e y ó  q u e  q u ie n  c o n v o c a b a  e l  m o v im ie n to  e r a  la  o r g a n iz a c ió n  s in d ic a l ,  y  n o  
d ic h o s  c o m i té s ,  q u e ,  p o r  o t ro  la d o ,  e s ta b a n  e n  m a n o s  « f a ís ta s »  y  n o  te n ía n  p o te s ta d  p a r a  
to m a r  u n a  d e c is i ó n  d e  e s a s  c a r a c te r í s t ic a s 36.
E n  c o n s e c u e n c ia ,  la  C N T  se  d e s v in c u la b a  d e l  le v a n tam ie n to ,  m ie n t r a s  la  F A I  lo  h a c ía  
su y o .  D e  h e c h o ,  e l  P le n o  d e  L o c a le s  y  C om a rc a le s  d e  C a ta lu ñ a ,  d e  f in a le s  d e  e n e ro ,  e x im ió  
d e  r e s p o n s a b i l id a d e s  a l  C o m ité  R e g io n a l  d e  la  C N T  e n  C a ta lu ñ a  e n  e l  le v a n tam ie n to ,  a l  
c o n s id e r a r  q u e  e l  m o v im ie n to  f u e  d e c la r a d o  a l  m a r g e n  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  E n  e l  m ism o  
s e n tid o , e l  C o m ité  N a c io n a l  d e  la  C N T  s e ñ a ló  q u e  la  lu c h a  q u e d ó  d e s a u to r iz a d a  d e s d e  
e l  m o m e n to  e n  q u e  la  F e d e r a c ió n  f e r r o v ia r ia  d e s c o n v o c ó  la  h u e lg a .  T o d a  e s ta  s i tu a c ió n ,  
a b r ió  la  c r í t ic a  a  la  a c tu a c ió n  d e  lo s  c o m i té s  d e  d e f e n s a y a u n  d e b a te  q u e  in te n tó  l im i ta r ,  
d e  u n a  v e z  p o r  to d a s ,  s u s  a tr ib u c io n e s .  E l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s ,  c e le b r a d o  e n  
j u n io  d e  1 9 33 , a c o rd ó  la  in c o m p a t ib i l id a d  e n tr e  la s  s e c r e ta r ía s  g e n e r a le s  d e  la  C N T  y  d e l  
C o m ité  d e  D e f e n s a ;  a c u e rd o  q u e  s e  e x te n d ió  a  lo s  s e c r e ta r ia d o s  d e  la s  c om a rc a le s ,  lo c a le s  
y  re g io n a le s .  A l  m ism o  t iem p o ,  r e c o rd a b a  q u e  lo s  c om i té s  d e  d e f e n s a  d e b í a n  c e n t r a r  s u  
a c tu a c ió n ,  e x c lu s iv am e n te ,  e n  la  p r e p a r a c ió n  d e  lo s  m o v im ie n to s  r e v o lu c io n a r io s ,  n u n c a  e n  
s u  e je c u c ió n ,  p a p e l  q u e  q u e d a b a  e n  m a n o s  d e  la  o rg a n iz a c ió n  s in d ic a l37.
L a  in su r r e c c ió n  tu v o  e s p e c ia l  s e g u im ie n to  e n  C a ta lu ñ a ,  L e v a n te  y  A n d a lu c ía .  A l  ig u a l  
q u e  h a b í a  s u c e d id o  u n  a ñ o  a n te s ,  lo s  a n a rq u is ta s  iz a r o n  la  b a n d e r a  r o ja  y  n e g r a  d e  la  
C o n f e d e r a c ió n  e n  a lg u n o s  p u e b lo s  y  p ro c lam a ro n  e l  c om u n ism o  l ib e r ta r io .  L a  d in ám ic a  
q u e  la  r e v o lu c ió n  tu v o  e n  e s ta s  lo c a l id a d e s  r e tr o t r a ía  a  m o d o s  d e  a c tu a c ió n  d e l  ú l t im o  
c u a r to  d e l  s ig lo  a n te r io r ,  q u e  d e b e r ía n  e s ta r  s u p e r a d o s .  L o s  r e v o lu c io n a r io s  s e  d i r ig ía n  a l 
c u a r te l  d e  la  G u a rd ia  c iv il  p a r a  c o n m in a r  a  lo s  a g e n te s  a  u n i r s e  a  la  r e b e l ió n ,  a  c o n t in u a c ió n  
se  a p o d e r a b a n  d e l  a y u n tam ie n to  y  d e l  a r c h iv o  d e  la  p r o p ie d a d ,  p a r a  la  d e s t r u c c ió n  « e n  a u to  
d e  fe »  d e  lo s  t í tu lo s ;  p o s te r io rm e n te  s e  a t r in c h e r a b a n  e n  e l  p u e b lo  y  n o  t r a ta b a n  d e  e x te n d e r  
la  lu c h a  m á s  a l lá  d e  s u  d em a r c a c ió n  - s e g u r a m e n te  a n te  la  c r e e n c ia  d e  q u e  la  m ism a  
a c c ió n  e s ta b a  te n ie n d o  lu g a r  e n  e l  r e s to  d e  lo c a l id a d e s  d e  la  z o n a - ,  a s í  q u e  e s p e r a b a n  a  la  
c o m u n ic a c ió n  d e l  t r iu n fo  d e  la  r e v o lu c ió n  o  a  q u e  la s  f u e r z a s  d e l  o r d e n  l le g a r a n 38.
E s to s  le v a n tam ie n to s  e s ta b a n  r e la c io n a d o s ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  c o n  la  s i tu a c ió n  d e  m is e r ia  
e n  la  q u e  se  d e s e n v o lv ía  la  v id a  d e  lo s  c am p e s in o s  e s p a ñ o le s .  A  e s te  r e s p e c to ,  h a b r ía  q u e  
p re g u n ta r s e  h a s ta  q u é  p u n to  la  p r o c lam a c ió n  d e l  c o m u n ism o  l ib e r ta r io  s ig n i f ic a b a  p a r a  
lo s  lu g a r e ñ o s  a lg o  m á s  q u e  u n  r e p a r to  d e  t ie r r a s ,  q u e  c o n s id e r a b a n  n e c e s a r io  p a r a  su  
s u p e rv iv e n c ia .  E l  g o b ie rn o  r e p u b l ic a n o - s o c ia l i s ta  h a b ía  a p ro b a d o  u n a  s e r ie  d e  d e c r e to s ,  
c o m o  e l  d e  la b o re o  fo r z o s o  y  e l  d e  té rm in o s  m u n ic ip a le s ,  q u e  p r e te n d ía n  m e jo r a r  la  
s i tu a c ió n  d e l  c am p e s in a d o ,  p e r o  c u y o  d e s a r r o l lo  fu e  c o n t r o v e r t id o  y  le n to .  I g u a l  s u c e d ió  
c o n  la  le g is la c ió n  m á s  im p o r ta n te  c o n  la  q u e  s e  p r e te n d ía  s o lu c io n a r  lo s  p ro b lem a s  d e l
35 I IH S ,  s ig .  C N T , 93  B . E x t ra c to  d e  la s  a c ta s  d e l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M a d r id ,  e l 
3 0  d e  e n e ro  d e  1933 .
36  J o h n  B r a d e ma s , o p .  c i t . ,  p . 1 0 1 -1 0 3 ; A n to n io  E l o r z a , o p .  c i t ,  p . 4 5 5 -4 5 6 .
3 7  I IH S ,  s ig . C N T , 93  B . E x t ra c to  d e  la s  a c ta s  d e l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M a d r id ,  e l 
12  d e  ju n i o  d e  1933 .
3 8  V e a s e  Á n g e l  He r r e r ín , o p .  c i t . ,  p . 2 0 8 -2 1 4 ;  lo s  a c u e rd o s  d e  la s  c o n f e r e n c ia s  c o m a rc a le s  d e  ju l io  y  
a g o s to  d e  1 8 7 6 , e n  J o s e p  Te r m e s , o p .  c i t . ,  p . 2 6 7 .
_
c am p o ,  c o m o  fu e  la  le y  d e  R e fo rm a  A g ra r ia ,  q u e  se  a p ro b ó  e n  a g o s to  d e  1 9 3 2 ; e s  d e c ir , 
t r a s  u n  a ñ o  y  c u a tr o  m e s e s  d e  la  in s ta u r a c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a  y  g r a c ia s  a l  im p u lso  q u e  
p a r a  la s  f u e r z a s  e n  e l  G o b ie rn o  s u p u so  e l  f r a c a so  d e  la  r e b e l ió n  p ro ta g o n iz a d a  p o r  e l  
g e n e ra l  S a n ju r jo .  P e ro  e s  q u e ,  a d em á s  d e  la  le n t i tu d ,  la  le g is la c ió n  v ig e n te  c h o c ó  c o n  la  
in tr a n s ig e n c ia  d e  lo s  te r r a te n ie n te s ,  q u e  in c u m p l ía n  s i s te m á t ic am e n te  y a  n o  só lo  d e c re to s  
y  le y e s  r e p u b lic a n a s ,  s in o  lo s  a c u e rd o s  a lc a n z a d o s  c o n  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  e l  m a r c o  d e  lo s  
J u r a d o s  M ix to s .  S o n  m u c h o s  lo s  la t i f u n d is ta s  q u e  d e ja b a n  d e  c u l t iv a r  s u s  t ie r r a s ,  y  m i le s  
lo s  la b r ie g o s  q u e  n o  g a n a b a n  j o r n a l  a lg u n o ;  a  lo s  q u e  lo s  p r im e ro s  d e c ía n :  « ¿N o  q u e r ía is  
R e p ú b lic a ?  ¡P u e s  c o m e d  R e p ú b l ic a !» 39.
E s ta  s i tu a c ió n  se  a g r a v a b a  c o n  la  a c tu a c ió n  d e  la s  f u e rz a s  d e l  o r d e n  e n  e l  c am p o ,  q u e  
p ro v o c ó  a c to s  d e  r e p r e s ió n  d e  d i f íc i l  ju s t if ic a c ió n .  E l  c a so  m á s  c o n o c id o  e s  lo  s u c e d id o  e n  
C a s a s  V ie ja s , e l  11 y  1 2 e n e r o d e  1933 . L e jo s  d e  p re te n d e r  r e a l iz a r  u n  a n á l is is  p o rm en o r iz a d o  
d e  lo s  h e c h o s ,  e s  im p o r ta n te  s e ñ a la r  q u e  c o n  a n te r io r id a d  a  la  in s u r re c c ió n  l ib e r ta r ia  e s ta b a  
p la n te a d a  u n a  h u e lg a  c am p e s in a  e n  la s  p ro v in c ia s  d e  C á d iz  y  S e v illa ,  c om o  p ro te s ta  p o r  e l 
p a ro  fo r z o so  e n  e l  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  m i le s  d e  jo r n a le r o s  d e s d e  q u e  a c a b ó  la  s ie g a ,  c o n  lo s  
c o n s ig u ie n te s  p ro b lem a s  d e  h am b re .  L o s  jo r n a le r o s  r e c ib ía n  c om o  s u b s id io  d e  p a ro ,  lo  q u e  
se  d e n o m in a b a  e l  b o n o  - q u e  lo s  c am p e s in o s  l la m a b a n  « la  l im o s n a » - ,  c o n s is te n te  e n  e l  p a g o  
d e  1 p e s e ta  a  lo s  s o l te ro s  y  1 ,50  a  lo s  c a s a d o s ; c u a n d o  e l k i lo  d e  p a n  c o s ta b a  95  c é n t im o s 40.
C o n  e s te  a m b ie n te  d e  f o n d o ,  lo s  c am p e s in o s  d e  C a s a s  V ie ja s  se  u n ie r o n  a  la  in s u r r e c c ió n  
a n a rq u is ta  y  o c u p a ro n  la  lo c a l id a d .  L a  l le g a d a  d e  la s  f u e r z a s  d e l  o r d e n ,  a l  m a n d o  d e l  c a p i tá n  
R o ja s ,  s ig n i f ic ó  la  p u e s ta  e n  m a r c h a  d e  u n a  r e p r e s ió n  q u e  s u p u s o  e l in c e n d io  d e  u n a  c a s a ,  
c o n  o c h o  m iem b ro s  d e  la  f a m i l ia  d e  u n o  d e  lo s  a n a rq u is ta s  - S e i s d e d o s -  e n  s u  in te r io r ,  d e  
lo s  q u e  m u r ie r o n  s e is ,  e l  f u s i lam ie n to  d e  o t ro s  c a to r c e  c am p e s in o s ,  y  la  d e te n c ió n  d e  v a r ia s  
d e c e n a s ,  c o n  la s  c o r r e s p o n d ie n te s  d e n u n c ia s  d e  to r tu r a 41.
L a  R e p ú b l ic a  te n ía  u n  g r a v e  p ro b lem a  c o n  la  a c tu a c ió n  d e  la s  f u e rz a s  d e l  o r d e n  e n  
e l  c am p o  e s p a ñ o l ,  y a  q u e  c u a lq u ie r  a c tu a c ió n ,  h a s ta  a q u e l la s  q u e  e r a n  p a c íf ic a s , e r a n  
to m a d a s  c om o  u n  a c to  d e  a g r e s ió n  o , c u a n d o  m e n o s ,  d e  r u p tu ra  d e l  o rd e n .  E s  e v id e n te  
q u e  e l  g o b ie r n o  d e  la  R e p ú b l ic a  te n ía  d e r e c h o  a  r e p r im ir  c u a lq u ie r  le v a n tam ie n to  q u e  se  
p ro d u je r a  c o n t r a  e l  o r d e n  p ú b l ic o ,  p e ro  n o  e s  m e n o s  c ie r to  q u e  ta m b ié n  e s ta b a  o b l ig a d o  
ta n to  a  h a c e r  c u m p l i r  la  le g a l id a d ,  c om o  a  c o n t r o la r  q u e  la  a c tu a c ió n  d e  la s  f u e rz a s  d e l  
o r d e n  e s tu v ie r a  d e  a c u e rd o  a  la  le y . P u e s  b ie n ,  e n  am b o s  a s u n to s , la  a c tu a c ió n  d e l  G o b ie rn o  
f a v o re c ió  lo s  in te r e s e s  d e  lo s  p o d e ro s o s  e n  d e t r im e n to  d e  lo s  m á s  d é b ile s ;  n o  o b l ig ó  a  lo s  
p r im e ro s  a  c u m p l i r  la s  le y e s  y  a c u e rd o s  f irm a d o s  d e n t r o  d e  la  le g a l id a d ,  n i  s a n c io n ó  la  
a c tu a c ió n  d e sm e d id a  d e  la s  f u e r z a s  d e l  o r d e n  c o n t r a  lo s  s e g u n d o s ; m á s  b ie n  a l  c o n t ra r io ,  
lo s  m iem b ro s  d e l  G o b ie rn o  s e  a p r e s u r a b a n  a  j u s t i f ic a r  s u  a c tu a c ió n .  A s í , p o r  e jem p lo ,  
A z a ñ a  s e ñ a la b a  e n  la s  C o r te s ,  e l  2  d e  f e b r e ro ,  q u e  « e n  C a s a s  V ie ja s  n o  h a  o c u r r id o ,  s in o  
lo  q u e  te n ía  q u e  o c u r r ir » .  P a la b r a s  q u e  f u e ro n  a c o g id a s  c o n  « fu e r te s  r u m o re s  y  p ro te s ta s  
e n  lo s  b a n c o s  d e  la s  m in o r ía s ;  c o n t r a p ro te s ta s  e n  la  m a y o r ía » ;  p a r a  c o n t i n u a r  d ic ie n d o : 
« p la n te a d o  u n  c o n f lic to  d e  r e b e l d í a  a  m a n o  a rm a d a  c o n t r a  la  s o c ie d a d  y  c o n t r a  e l  E s ta d o ,  
lo  q u e  h a  o c u r r id o  e n  C a s a s  V ie ja s  e r a  a b s o lu tam e n te  in e v i ta b le » 42. A z a ñ a  d e f e n d ía  la  
a c tu a c ió n  d e  la s  f u e r z a s  d e l  o r d e n  a n te s  d e  c o n o c e r  la  r e a l id a d  d e  lo  o c u r r id o  e n  C a s a s
39 E d u a rd o  d e  G u z m á n ,  L a  t r a g e d i a  d e  C a s a s  V i e j a s ,  1 9 3 3 ,  M a d r id ,  V o sa ,  2 0 0 7 ,  p .  2 7
40 R am ó n  J. S e n d e r ,  C a s a s  V i e j a s ,  Z a r a g o z a ,  L a ru m b e , 2 0 0 4 ,  p .  19; E d u a rd o  d e  G u z m á n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 -2 0  
y  27 .
41 R am ó n  J. S e n d e r ,  o p .  c i t . ' ,  E d u a rd o  d e  G u z m á n ,  o p .  c i t . ' ,  T a ñ o  R a m o s ,  C a s a s  V i e j a s :  c r ó n i c a  d e  u n a  
i n s i d i a  ( 1 9 3 3 - 1 9 3 6 ) ,  B a rc e lo n a ,  T u sq u e ts , 2 0 1 2 .
42 M a n u e l  A z a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p . 4 8 0 .
_ _
V ie ja s ,  s in  g u a rd a r  n in g ú n  t ip o  d e  c a u te la  e n  su s  m a n i fe s ta c io n e s .  P o r  s u  p a r te ,  e l  m in is t ro  
s o c ia l i s ta  F em a n d o  d e  lo s  R ío s  d e c ía  a l  j e f e  d e l  E je c u t iv o  q u e  lo  o c u r r id o  e n  C a s a s  V ie ja s  
e r a  m u y  n e c e s a r io ,  « d a d a  la  s i tu a c ió n  d e l  c am p o  a n d a lu z  y  lo s  a n te c e d e n te s  a n a rq u is ta s  
e n  la  p ro v in c ia  d e  C á d iz » ,  m ie n t r a s  q u e  e l  t i tu la r  d e  T r a b a jo ,  L a rg o  C a b a l le r o ,  a c o n s e ja b a  
q u e  m ie n t ra s  d u ra r a  la  r e f r ie g a ,  e l  r ig o r  e ra  « in e x c u s a b le » 43. S in  em b a rg o , d ip u ta d o s  d e  la  
o p o s ic ió n  c o m o  E d u a rd o  O r te g a  y  G a s s e t  o  R a f a e l  G u e r ra  d e l  R ío  se  h a c ía n  e c o  d e  o t ra s  
in f o rm a c io n e s  q u e  y a  a p a r e c ía n  e n  la  p re n s a  d e  M a d r id 44.
N o  m e n o s  s o rp re n d e n te  e r a  la  a c tu a c ió n  d e  la  J u s t ic ia  c u a n d o  a c o n te c im ie n to s  c om o  é s te  
l le g a b a n  a  lo s  t r ib u n a le s .  E n  e l  p r o c e s o  s o b re  lo s  s u c e so s  d e  C a s a s  V ie ja s  n o  s e  ju z g a r o n  lo s  
h e c h o s  r e la c io n a d o s  c o n  la  q u em a  d e  la  c a s a  d e  S e is d e d o s , c o n  to d a  s u  fam i l ia  d e n tr o ,  s in o ,  
e x c lu s iv am e n te ,  e l  f u s i lam ie n to  d e  la s  c a to r c e  p e r so n a s : « d ie z  d e  e l la s  e s p o s a d a s ,  c u a tr o  
in e rm e s  y  t o d a s  e l la s  im p o te n te s  a n te  u n  p e lo tó n  d e  h o m b re s  a rm a d o s » .  N in g ú n  g u a rd ia  d e  
a s a l to  q u e  p a r t ic ip ó  e n  la s  e je c u c io n e s  fu e  p ro c e s a d o ,  m ie n t r a s  q u e  e l  p r im e r  ju ic io  c o n tr a  
e l  c a p i tá n  R o ja s ,  ú n ic o  e n c a u s a d o ,  q u e d ó  a n u la d o .  E l  s e g u n d o  ju ic io  se  c e le b ró  e n  ju n io  
d e  1 9 3 5 , y  e l  ju r a d o  c o n d e n ó  a  R o ja s  a  n o v e n ta  y  o c h o  a ñ o s  d e  p r i s ió n ,  q u e  p o r  l ím i te  
le g a l  q u e d a ro n  e n  v e in tiu n o .  S in  em b a rg o ,  la  d e f e n s a  d e l  a c u s a d o  p r e s e n tó  u n  r e c u rs o  
a n te  e l  T r ib u n a l  S u p rem o ,  q u e  c a li f ic ó  lo s  a s e s in a to s  c om o  s im p le s  h om ic id io s  y  r e d u jo  la  
c o n d e n a  a  c a to r c e  a ñ o s ,  u n  a ñ o  p o r  c a d a  u n o  d e  lo s  e je c u ta d o s . P e ro  e s ta  c o n d e n a  s e  r e d u jo  
a  t r e s  a ñ o s  p o r  la  r e g la  d e l  t r ip le  d e  la  p e n a  m á s  a l ta  e n  e l  c a s o  d e  v a r io s  d e l ito s . E n  f in ,  q u e  
R o ja s  s a l ió  e n  l ib e r ta d  e n  m a rz o  d e  1 9 3 6 45.
T o d o s  e s to s  h e c h o s  f a c i l i ta b a n  la  r e c o n d u c c ió n  d e  la  p r o p a g a n d a  a n a rq u is ta  s o b re  e l  
r e s u lta d o  d e  la s  in su rr e c c io n e s .  E l  m o v im ie n to  l ib e r ta r io  v o lv ía  a  p o n e r  e n  m a r c h a  lo  q u e  
h e  d e n o m in a d o  la  « p ro p a g a n d a  p o r  la  r e p r e s ió n » ,  p a r a  r e f e r i rm e  a  la s  a c tu a c io n e s  d e  lo s  
a n a rq u is ta s  a  f in a le s  d e l  s ig lo  X IX . E n  a q u e l  p e r ío d o ,  lo s  r e s u l ta d o s  n e g a t iv o s  c o s e c h a d o s  
c o n  lo s  a te n ta d o s  am p a r a d o s  e n  lo  q u e  d e n o m in a b a n  la  « p ro p a g a n d a  p o r  e l  h e c h o » ,  le s  
o b lig ó  a  d e s v ia r  la  a te n c ió n  s o b r e  la  i le g a l  y  c r u e n ta  r e p r e s ió n  e je r c id a  p o r  lo s  g o b ie rn o s  
d e  la  R e s ta u r a c ió n 46. A h o r a ,  e n  t i e m p o s  d e  la  II  R e p ú b l ic a ,  la  C N T  v e ía  c óm o  c o n  lo s  
m o v im ie n to s  in su r r e c c io n a le s  y a  n o  só lo  n o  c o n s e g u ía  a lc a n z a r  la  r e v o lu c ió n  s o c ia l ,  s in o  
q u e  la  o r g a n iz a c ió n  e r a  d e sm a n te la d a ,  su s  m i l i ta n te s  m u e r to s  o  e n c a r c e la d o s ,  lo s  s in d ic a to s  
e s ta b a n  c e r ra d o s  m ie n t r a s  s e  p ro h ib ía  la  p r e n s a  l ib e r ta r ia .  P e ro  e s  q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  q u e  
s e c u n d a b a n  e l m o v im ie n to  ta m p o c o  o b te n ía n  r e s u lta d o s  p o s i t iv o s ,  p u e s  le jo s  d e  a lc a n z a r  
c u a lq u ie r  m e jo r a  e n  su s  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  u  a um e n to  s a la r ia l ,  a  la  r e p r e s ió n  g e n e r a l  
t e n í a n  q u e  a ñ a d i r  e l  d e s p id o  d e  su s  p u e s to s  d e  t ra b a jo .  A s í  q u e  la  C N T  p r e f e r ía  e n  c e n t r a r  
su s  p ro te s ta s  p o r  la  r e p r e s ió n  s u f r id a ,  e n  lu g a r  d e  h a c e r  a u to c r í t ic a  d e l  c am in o  em p re n d id o . 
E n  lo s  p le n o s  se  p ro p o n í a n  p ro p a g a n d a s  q u e  ib a n  d e s d e  « a ta c a r  a l  G o b ie rn o  e n  la s  p e r s o n a s  
d e  lo s  s o c ia l i s ta s , q u ie n e s  s o n  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  to d o » ,  h a s t a  la  e d ic ió n  d e  u n  f o l le to  
q u e  c a n ta r a  « e l  g e s to  h e ro ic o  d e l  c am a r a d a  S e is d e d o s  d e  C a s a s  V ie ja s ,  c om o  e lem e n to  
d e  a g i ta c ió n  q u e  d a r ía  u n  r e s u lta d o  f o rm id a b le  a  f a v o r  d e  la  c a u s a  d e  lo s  p r e s o s » 47. P e ro  
ta m b ié n  se  p ro p o n í a n  n u e v o s  m o v im ie n to s  y  h u e lg a s  p a r a  p ro te s ta r  c o n t r a  la  re p re s ió n .
43 M a n u e l  A z a ñ a ,  D i a r i o s ,  1 9 3 2 - 1 9 3 3 .  L o s  c u a d e r n o s  r o b a d o s ,  B a rc e lo n a , C r ít ic a , 1 9 9 7 , p . 136 .
44 R am ó n  J. S e n d e r  y  E d u a rd o  d e  G u zm á n ,  q u e  se  p e r s o n a ro n  e n  e l C a s a s  V ie ja s  t r e s  d ía s  d e s p u é s  d e  lo s  
s u c e s o s , p u b l i c a ro n  d i f e re n te s  a r t íc u lo s  e n  L a  L i b e r t a d  y  L a  T i e r r a  d e s d e  e l  19 d e  e n e ro ;  R am ó n  J. 
S e n d e r ,  o p .  c i t . ,  p . X X X IV -X X X V I ;  E d u a rd o  d e  G u z m á n ,  o p .  c i t . ,  p . 4 1 ; M a n u e l  A z a ñ a ,  o p .  c i t . ,  p . 160 .
45 T a ñ o  R a m o s ,  o p .  c i t . ,  p . 3 4 1 -3 4 2  y  3 50 .
46 A n g e l  H e r r e r í n ,  o p .  c i t . ,  p . 1 8 5 -1 8 6 .
47  I IH S ,  s ig . C N T , 93  B . E x t ra c to  d e  la s  a c ta s  d e l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M a d r id ,  e l 
3 0  d e  e n e ro  d e  1933 .
_
C om o  la  h u e lg a  g e n e r a l  d e  c u a r e n ta  y  o c h o  h o ra s  c o n v o c a d a  p a r a  e l  9  y  10 d e  m a y o  d e  
1 9 3 3 , c o n  u n  s e g u im ie n to  e s c a s o ,  m o t iv a d o ,  p re c is am e n te ,  p o r  la  c la u s u r a  d e  u n  b u e n  
n ú m e ro  d e  s in d ic a to s  e n  to d a  E s p a ñ a  c om o  c o n s e c u e n c ia  d e  la s  in s u r r e c c io n e s  a n te r io r e s 48.
E n  f in , q u e  p o r  m u ch o  q u e  d e s d e  la s  f i la s  a n a rq u is ta s  se  in s is tie r a  e n  e l  h e ro ísm o  d e  lo s  
c o m p añ e ro s  «m a s a c ra d o s , d ie zm a d o s , d e  n u e v o  s om e t id o s , a u n q u e  n o  v e n c id o s» ,  y  se  d i je ra  
q u e  e s ta  e ra  la  « p a u ta  a  s e g u i r» 49, lo  c ie r to  e r a  q u e  la  C N T  e s ta b a  a l  b o rd e  d e l  c o la p s o ;  y ,  s in  
em b a rg o ,  a  p e s a r  d e  q u e  la  o r g a n iz a c ió n  r e c o n o c ía  la  n e c e s id a d  d e  r e o rg a n iz a rs e ,  se  in s i s t ía  
e n  e l  m ax im a l i sm o  r e v o lu c io n a r io .  V o lv ía  a  p la n te a rs e  la  r e s tr ic c ió n  d e  la  h u e lg a  c o n  f in e s  
c o n c re to s  « e n  h o lo c a u s to  a l  m o v im ie n to  re v o lu c io n a r io » ,  lo  q u e  s u p o n ía  p r e p a ra r s e  « p a r a  la  
re v o lu c ió n  d e ja n d o  d e  la d o  lo s  m o v im ie n to s  s e rv ile s  p a r a  c o n v e r t i r lo s  e n  a c to s  d e c is iv o s » 50. 
E ra  u n a  h u id a  h a c ia  a d e la n te  d e  c o n se c u en c ia s  p re v is ib le s .
La insurrección de diciembre de 1933
E n  r e p e t id a s  o c a s io n e s  s e  h a  s e ñ a la d o  la  in c o n g ru e n c ia  q u e  s ig n i f ic a b a  la  a d v e r te n c ia  d e  
la  C N T  d e  la n z a r s e  a  u n  m o v im ie n to  in su r r e c c io n a l  s i  l a s  d e r e c h a s  g a n a b a n  la s  e le c c io n e s  
d e  f in a le s  d e  1 9 33 , s o b re  to d o  te n ie n d o  e n  c u e n ta  q u e  h a b ía  d e f e n d id o  d e  fo rm a  a c tiv a  
la  a b s te n c ió n .  T am b ié n  se  h a  p la n te a d o  q u e  e l  o b je t iv o  d e  la  C N T  e r a  p ro v o c a r  u n a  b a ja  
p a r t ic ip a c ió n  q u e  d e s le g i tim a r a  e l  s is te m a  y  ju s t i f i c a r a  e l  in te n to  r e v o lu c io n a r io .  P e ro  s i  
se  a t ie n d e  a  la s  r e u n io n e s  c e n e t i s ta s ,  q u e  s e  c e le b r a r o n  d e s d e  la  p r im e r a  m i ta d  d e  1 9 3 3 ,  se  
p e r c ib e  e l  s e n t im ie n to  d e  in t r a n q u i l i d a d  q u e  p a r a  e l  m o v im ie n to  s u p o n ía  la  p o s ib i l i d a d  d e  
la  in s ta u r a c ió n  d e  u n  r é g im e n  f a s c is ta  e n  E s p a ñ a .  U n  r é g im e n  q u e  « s e  e n s a ñ a r ía  c o n t r a  lo s  
m i li ta n te s  d e  la  C o n f e d e r a c ió n  d e  u n a  f o rm a  c ru e l» ,  y  c u y a  e n t r o n iz a c ió n  s u p o n d r ía  p e rd e r  
la s  « p o s ib i l id a d e s  r e v o lu c io n a r ia s  p a r a  u n  s i n  f in  d e  a ñ o s  m á s » 51.
E r a  e v id e n te ,  d e s p u é s  d e l  f ra c a so  d e  lo s  d o s  in te n to s  a n te r io r e s ,  q u e  la  C N T  n o  se  b a s ta b a  
p o r  s í  s o la  p a r a  a lc a n z a r  la  r e v o lu c ió n ,  y  n e c e s i ta b a  la  c o la b o r a c ió n  d e  o t r a s  f u e rz a s  d e  
la  iz q u ie r d a .  L a  e s t r a te g ia  c o n f e d e r a i  p a s a b a ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  p o r  d e s a lo ja r  d e l  P o d e r  a  
lo s  s o c ia l i s ta s  p a r a ,  a  c o n t in u a c ió n ,  e m p u ja r le s  a l  c am p o  in s u r re c c io n a l .  L a  n e c e s id a d  d e  
la  a c c ió n  c o n ju n ta  v e n ía  d e te rm in a d a  p o r  e l  e je m p lo  d e l  a s c e n s o  d e l  f a s c ism o  e n  p a ís e s  
c o m o  I ta l ia  y  A lem a n ia ,  o  d e  r e g ím e n e s  a u to r i ta r io s ,  c om o  e n  e l c a s o  d e  A u s t r ia .  E n  e l  
P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s ,  q u e  la  C N T  c e le b ró  e n  f e b re ro  d e  1 9 3 4 , e l  d e le g a d o  d e  la  
r e g io n a l  d e  C e n t r o  in d ic a b a  q u e ,  t r a s  la  im p o r ta n te  a b s te n c ió n  r e g is t r a d a  e n  lo s  c o m ic io s ,  
la  m a y o r ía  d e  la  o r g a n iz a c ió n  p e n s a b a ,  c o n  « c r i te r io  i r r e fu ta b le » ,  q u e  « c o m o  c o n s e c u e n c ia  
d e  h a b e r  e s c a la d o  e l  P o d e r  la s  d e r e c h a s ,  se  s u m a r ía n  a l  m o v im ie n to  r e v o lu c io n a r io  to d o s  
c u a n to s  h o m b re s  d e  iz q u ie r d a s  d e s e a r a n  u n  m a ñ a n a  m e jo r» 52. P e ro  lo s  c e n e t i s ta s  v o lv í a n  a  
e r r a r  e n  e l  a n á li s is  d e  la  r e a l id a d . P o rq u e  u n a  c o s a  e r a  n o  i r  a  v o ta r  e n  la s  e le c c io n e s  y  o t ra  
m u y  d i fe r e n te  la n z a r s e  a  la  in s u r re c c ió n ,  p o r  m u c h o  q u e  s e  s e ñ a la r a  e l  e je m p lo  d e  la  fu e r te  
r e p r e s ió n  y  p é r d id a  d e  la  l ib e r ta d  q u e  s u c e d ía  e n  o t r o s  p a ís e s  d e  E u ro p a .
48 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . E x t r a c to  d e  la s  a c ta s  d e l P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M ad r id , e l 
12 d e  ju n i o  d e  1933 .
49  F e d e r ic a  M o n t s e n y ,  « L o s  p u e b lo s  q u e  p ro c lam a n  e l C o m u n ism o  l ib e r ta r io » ,  E l  L u c h a d o r ,  e n  A n to n io  
E l o r z a ,  o p .  c i t . ,  p .  4 5 6 .
50  I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . E x t r a c to  d e  la s  a c ta s  d e l P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  M a d r id ,  el 
12 d e  ju n i o  d e  1933 .
51 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . C i r c u la r  d e l  C o m ité  R e g io n a l  d e  C a ta lu ñ a ,  2 5  d e  m a r z o  d e  1933 .
52 I IH S , s ig . C N T , 9 3  B . A c ta s  d e l P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b ra d o  e n  B a r c e lo n a , e n  f e b r e ro  d e  
1934 .
_ _ _ _ _
A s í  q u e  la  C N T  v o lv ió  a  p ro t a g o n i z a r  e n  s o l i ta r io  e l  in te n to  r e v o lu c io n a r io  d e  d ic iem b re  
d e  1933 . U n  in te n to  q u e  h a  s id o  d e s ta c a d o  c om o  e l  d e  m a y o r  o rg a n iz a c ió n  y  e n v e rg a d u r a  
d e  lo s  r e a l iz a d o s  e n  t iem p o s  r e p u b l ic a n o s . S in  em b a rg o ,  la  le c tu r a  d e  lo s  d o c um e n to s  
em a n a d o s  p o r  la  p r o p ia  o rg a n iz a c ió n  p o n e n ,  c u a n d o  m e n o s ,  e n  d u d a  q u e  la  C o n fe d e r a c ió n  
c o n ta r a  c o n  m á s  m e d io s  y  p r e s e n c ia  q u e  e n  a c c io n e s  a n te r io r e s  y ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  c o n  
m á s  p o s ib i l id a d e s  d e  é x i to .  E n  p r im e r  lu g a r ,  p o rq u e  la s  in te r v e n c io n e s  d e  lo s  d e le g a d o s  
e n  la s  r e u n io n e s  c o n f e d e r a le s  d o n d e  s e  d e c id ió  la  in s u r r e c c ió n  n o  s e  c o r r e s p o n d ía n  c o n  lo s  
a c u e rd o s  d e  la s  r e g io n a le s  q u e  r e p r e s e n ta b a n .  E s ta  s i tu a c ió n  l le v ó  a  la  R e g io n a l  d e  A ra g ó n ,  
R io ja  y  N a v a r r a ,  q u e  fu e  la  m á s  c om b a t iv a ,  a  s eñ a la r :
Q u e  s iem p re , y  e n  to d o s  n u e s tro s  c om ic io s ,  ten g am o s  p o r  n o rm a  la  e x p re s ió n  s in c e ra  d e  
n u e s t ra  la b o r  in fo n n a t iv a  y  d ed u c tiv a , p a r a  q u e  n u n c a  fu e ra  la  v e rb o rre a  m á s  o  m en o s  
c á lid a  y  e l  tem p e ram en to  frío  o ap a s io n ad o  d e  lo s  d e le g a d o s , q u ie n e s  in f lu y an  o  c am b ie n  
e l fo ndo  d e l a cu e rd o  c o n  e l q u e  s o n  en v iad o s ; q u e  la s  re g io n a le s  a v a le n  o  e n v íe n  su s  
d e le g a d o s  c o n  lo s  a c u e rd o s  tom ad o s ,  e n  s ín te s is , s in  p e r ju ic io  d e  q u e  e s to s , y  a q u í  c a b en  
to d o s  lo s  re c u rso s  te ó r ic o s , d en  la  f o rm a  q u e  p u e d a n  p ro d u c ir  lo s  m e jo re s  e fe c to s , p e ro  
s iem p re  s in  a l te ra r  la s  l ín e a s  e s e n c ia le s  y  e l  fo n d o  d e  lo s  a c u e rd o s53.
A s í  q u e ,  a u n q u e  lo s  d e le g a d o s  t r a n sm i t ie r a n  la  p r e d is p o s ic ió n  d e  s u s  r e g io n a le s  a  la  
a c c ió n ,  lo  c ie r to  e r a  q u e  la  m a y o r ía  n o  e s ta b a n  p r e p a r a d a s ,  c o m o  r e c o n o c ie r o n  la s  d e  
A n d a lu c ía  y  E x t r em a d u r a ,  N o r te ,  G a lic ia ,  A s tu r ia s  y  C e n t ro .  O t ra s ,  a ú n  s i n  a dm it ir lo  
a b ie r ta m e n te ,  ta m p o c o  lo  e s ta b a n .  E r a  e l  c a s o  d e  la  e m b lem á t ic a  r e g io n a l  c a ta la n a .  A q u í  
la s  e s p e r a n z a s  e s ta b a n  d e p o s i ta d a s  e n  B a r c e lo n a ,  d o n d e  lo s  m i l i ta n te s  m á s  s ig n if ic a d o s  
s u s te n ta b a n  e l  c r i te r io  « d e  q u e  e l  m o m e n to  n o  e r a  o p o r tu n o » ,  a u n q u e ,  n o  o b s ta n te ,  s i  e l  
m o v im ie n to  e s ta l la b a ,  « e llo s  c u m p l i r ía n  c o n  s u  d e b e r» .  E l  s e c r e ta r ia d o  d e l  C o m ité  R e g io n a l  
d e c id ió  e d i ta r  u n a  h o ja  c la n d e s t in a ,  « q u e  n o  l le g ó  a  v e r  la  lu z  p ú b l ic a » ,  p o r  e l  r e t r a s o  e n  s u  
e d ic ió n  y  p o r  « la  la m e n ta b le  s i tu a c ió n  e c o n ó m ic a  d e  e s te  S e c r e ta r ia d o » .  D e  to d a s  f o rm a s ,  
se  la n z a ro n  u n o s  m a n i f ie s to s  e n  la  c a p ita l,  y  s e  d e c id ió  q u e  e l  d ía  8  d e  d ic iem b re  a r r a n c a r a  la  
in s u r re c c ió n . E l  d ía  9 , « e n  m u y  p o c a s  lo c a l id a d e s  d e  C a ta lu ñ a ,  e l  m o v im ie n to  h a b ía  te n id o  
r e p e rc u s ió n » ,  c o n  e x c e p c ió n  d e l  B a jo  L lo b re g a t ,  e s p e c ia lm e n te  e n  H o s p i ta le t .  M ie n t r a s  
q u e  e n  B a rc e lo n a ,  h u b o  « u n o s  a c to s  d e  s a b o ta je  e n  a lg ú n  p u n to  d e  p o c a  im p o r ta n c ia » .  U n  
p le n o  d e  s in d ic a to s  a c o rd ó  im p u ls a r  e l  m o v im ie n to  e n  lo s  d ía s  s ig u ie n te s ,  p e ro  e l  11 y  12 
p a s a ro n  « s in  q u e  n a d a  a n o rm a l  o c u r r a  e n  B a r c e lo n a ,  s a lv o  u n a s  e s c a r am u z a s  o c u r r id a s  e n  
la s  b a r r ia d a s  d e  S a n s  y  C o l l-B la n c h » .  U n  n u e v o  p le n o ,  c e le b ra d o  e l  d ía  12 , a c o rd ó  v o lv e r  
a l  t r a b a jo  « a n te  la  im p o s ib i l id a d  d e  h a c e r  n a d a  p r á c t ic o » .  T r a s  lo  a c o n te c id o ,  e l  C o m ité  
R e g io n a l  p r e s e n tó  s u  d im is ió n  y  e l  C o m ité  d e  D e f e n s a  L o c a l  a s e g u r a b a  q u e  « s iem p re  
m a n tu v ie r o n  q u e  B a r c e lo n a  n o  e s ta b a  e n  c o n d ic io n e s  d e  a c o m e te r  o  d e  in ic ia r  e l  a ta q u e  
p o r  c a r e c e r  d e  m e d io s  c om b a t iv o s » .  E l  in fo rm e  te rm in a b a  c o n c lu y e n d o  q u e  e n  e l  r e s to  d e  
C a ta lu ñ a  n o  se  h iz o  p rá c t ic am e n te  n a d a 54.
E l  ú n ic o  lu g a r  d ó n d e  lo s  a c o n te c im ie n to s  a lc a n z a ro n  p ro p o r c io n e s  d e  in s u r r e c c ió n  fu e  e n  
la  r e g io n a l  d e  A ra g ó n , R io ja  y  N a v a r r a . L o s  p ro p io s  m i li ta n te s  r e c o n o c ie r o n  « c ie r tam en te ,  
q u e  a  n u e s t ra  R e g io n a l  s e  la  h a  d e ja d o  s o la » .  L a s  a c c io n e s  n o  s e  c i r c u n s c r ib ie r o n ,  
e x c lu s iv am e n te ,  a  la s  c a p i ta le s ,  s in o  q u e  s e  e x te n d ie ro n  p o r  lo s  p u e b lo s  d e  a l re d e d o r :  M a s  
d e  la s  M a ta s ,  A lc o r iz a ,  A lc a ñ iz . . .  L a  c iu d a d  d e  Z a r a g o z a  fu e  te s t ig o  d e  u n a  a u té n t ic a  b a ta l la
53  I IH S ,  s ig .  C N T , 9 3  B . A c ta s  d e l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b r a d o  e n  B a rc e lo n a ,  e n  f e b r e ro  d e  
1934 .
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c am p a l e n  s u s  c a lle s .  E l  e jé r c i to  u t i l iz ó  to d o s  lo s  m e d io s  a  s u  a lc a n c e ,  d e s d e  am e tr a l la d o r a s  
a  ta n q u e s ,  p a r a  r e d u c i r  a  lo s  in su r r e c to s  p a r a p e ta d o s  t r a s  b a r r ic a d a s .
L a  in s u r r e c c ió n  se  c o b ró  la  v id a  d e  c ie n to  y  v e in t ic in c o  p e r s o n a s  y  h u b o  c ie n to  o c h e n ta  
y  s e is  h e r id o s ;  e n t re  lo s  in s u r r e c to s  s e s e n ta  y  c in c o  m u e r to s  y  t r e in ta  y  o c h o  h e r id o s ;  e n tr e  
lo s  c iu d a d a n o s  q u e  n o  te n ía n  q u e  v e r  c o n  e l m o v im ie n to  h u b o  c u a r e n ta  y  c u a t r o  m u e r to s  
y  o c h e n ta  y  c in c o  h e r id o s . L a s  f u e r z a s  d e l  o r d e n  tu v ie r o n  d ie c is é is  m u e r to s  y  s e te n ta  y  
t r e s  h e r id o s 55. A d em á s ,  h u b o  c ie n to s  d e  d e te n id o s ,  y  n o  f a l ta ro n  d e n u n c ia s  d e  to r tu ra s ,  
in c lu id o s  f u s i lam ie n to s  s im u la d o s . O t ra  c u e s t ió n  a  s e ñ a la r  e s  e l  s a l to  c u a li ta t iv o  e n  la  
r e p r e s ió n  e je r c id a  p o r  lo s  r e v o lu c io n a r io s ,  q u e  f u e  s u p e r io r  a  la  d e  a n te r io r e s  m o v im ie n to s .  
E n  a lg u n o s  p u e b lo s ,  s e  c o lg a ro n  b a n d o s  c o n m in a n d o  a  la  p o b la c ió n  a  s o m e te rs e  a l  n u e v o  
r é g im e n  p a r a  s a lv a r  s u  v id a .  E n  e l m ism o  s e n t id o ,  h u b o  d e te n c ió n  d e  c a c iq u e s  y  g r a n d e s  
p ro p ie ta r io s ,  s e  r e g is t r a r o n  q u em a s  d e  ig le s ia s  y  la  m u e r te  d e  a lg ú n  r e l ig io s o 56.
D e  to d a s  f o rm a s ,  lo s  c e n e t i s ta s  n o  c o n ta r o n ,  c om o  e r a  h a b itu a l ,  c o n  e l  d in e ro  n i la s  a rm a s  
s u f ic ie n te s  p a r a  « c o m b a t i r  a l  b ie n  p e r tr e c h a d o  e n em ig o » .  A u n q u e ,  ta m b ié n  c om o  so l ía  
s u c e d e r ,  « h u b o  h e ro ísm o  q u e  e s  lo  q u e  v ie n e  d e r r o c h a n d o  a  r a u d a le s  m u c h o s  m i l i ta n te s  d e  
la  C N T » 57. H e ro ísm o ,  p e ro  ta m b ié n  f a l ta  d e  p la n i f ic a c ió n  y  a n á li s i s  r e a l  d e l  m o m e n to ,  q u e  
h a b ía  l le v a d o  a  la  o r g a n iz a c ió n  a l b o rd e  d e l  c o la p s o ,  c o n :
o rg a n iz a c io n e s  e n te ra s  d e  la  C N T  com p le tam en te  h u n d id a s ; L o c a le s  y C om a rc a le s  
d e s tro z ad a s  c o n  la  m ay o r ía  d e  m ilita n te s  p re so s  y  som e tid o s  a l  r ig o r  d e  lo s  t rib u n a le s  
d e  u rg en c ia ; t re n e s  re p le to s  d e  m ilita n te s  q u e  p a r tía n  h a c ia  e l  p re s id io  d e  C h in ch illa .. .;  
c lau su rad o s  lo s  s in d ic a to s  g u b e rn a tiv am en te  y  c o n  u n a  o rd e n  ju d ic ia l  d e l tr ib u n a l d e  
u rg e n c ia  d e  Z a ra g o z a , d e  d iso lu c ió n  d e  la  C N T  y  p ro c e sam ie n to  d e  to d o s  lo s  C om ité s  d e  
la  m ism a . A s í  R eg io n a le s  com o  C om a rc a le s  y  L o ca le s ;  n u e s tro s  p e r ió d ic o s  su sp en d id o s  
y  p ro h ib id o s  lo s  a c to s  p ú b lic o s . É ram o s  e l C om ité  N a c io n a l d e  u n a  o rg a n iz a c ió n  q u e  p o r  
c ie n  m o t iv o s  d is tin to s , e s ta b a  c o n d en ad a  a  m u e r te .. .58.
E n  e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s ,  r e g io n a le s  c o m o  C e n t r o  y  A s tu r ia s  c o m e n z a ro n  a  p ro m o v e r  u n a  
n u e v a  c o r r ie n te  p a r t id a r ia  d e  u n  a c u e rd o  c o n  la  U G T . S u  r e p r e s e n ta c ió n  m á s  im p o r ta n te  
tu v o  lu g a r  e n  lo s  m e s e s  s ig u ie n te s  c o n  la  f am o s a  r e v o lu c ió n  d e  o c tu b re .
C o n c lu s io n e s
L o s  a n a rq u is ta s  e s ta b a n  c o n v e n c id o s  d e  q u e  lo  a c o n te c id o  e l  14  d e  a b r i l  d e  1931  h a b ía  
s id o  u n a  r e v o lu c ió n ,  p e r o  q u e  la  f a l ta  d e  a c c ió n  d e  lo s  m i l i ta n te s  c e n e t i s ta s  e n  e s o s  d ía s  
d e c is iv o s  h a b í a  f a c i l i ta d o  a  r e p u b l ic a n o s  y  s o c ia l i s ta s  e l  c o n t r o l  d e  lo s  r e s o r te s  d e l  P o d e r  y  
e l  d e s l iz  d e l  m o v im ie n to  h a c ia  la  im p la n ta c ió n  d e  u n a  r e p ú b l ic a  b u rg u e s a .  D e  to d a s  f o rm a s ,  
p a r a  lo s  a n a rq u is ta s ,  e l  m o m e n to  r e v o lu c io n a r io  n o  h a b ía  p a s a d o ,  to d a v ía  e r a  p o s ib le  u n  
c am b io  d e  r u m b o  q u e  p e rm i t ie r a  la  im p la n ta c ió n  d e  u n a  s o c ie d a d  l ib e r ta r ia .  P a ra  c o n s e g u i r  
e s te  o b je t iv o  n e c e s i ta b a n ,  p o r  u n  la d o ,  h a c e r s e  c o n  e l  c o n t r o l  d e  lo s  p u e s to s  d i r e c t iv o s  d e  
la  C N T  y ,  p o r  o t ro  la d o ,  p r o m o v e r  a c c io n e s  q u e  c r e a r a n  la s  c i r c u n s ta n c ia s  a d e c u a d a s  p a r a  
m o v i l iz a r  a  la  c iu d a d a n ía  y  d e s e n c a d e n a r  u n a  a u té n t i c a  r e v o lu c i ó n  s o c ia l .
55 R o b e r to  V i l l a ,  o p .  c i t . ,  « L a  C N T  c o n t r a  la  r e p ú b l ic a :  L a  in s u r r e c c ió n  re v o lu c io n a r ia  d e  d ic iem b re  d e  
1 9 3 3 » , H i s t o r i a  y  P o l í t i c a  n °  5 , e n e ro - ju n io  2 0 1 1 , p .  1 7 7 -2 0 5 .
56 I IH S ,  s ig .  C N T , 9 3  B . A c ta s  d e l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b r a d o  e n  B a rc e lo n a , e n  f e b r e ro  d e  
1 9 3 4 ; A n to n io  E l o r z a ,  o p .  c i t . ,  p . 4 6 2 -4 6 3 .
57  I IH S ,  s ig .  C N T , 9 3  B . A c ta s  d e l  P le n o  N a c io n a l  d e  R e g io n a le s  c e le b r a d o  e n  B a rc e lo n a , e n  f e b r e ro  d e  
1934 .
58 I IH S ,  s ig .  C N T , 9 3  B . I n fo rm e  d e l  C om ité  N a c io n a l  d e  la  C N T  d e l  2 0  d e  e n e ro  d e  1 9 3 4 , f i rm a d o  e n  
B a r c e lo n a  e l  2 6  d e  f e b r e ro  d e  1934 .
_ _ _ _ _
A u n q u e  la  h i s t o r io g r a f ía  s ie m p re  h a  s e ñ a la d o  q u e  f u e ro n  t r e s  la s  in s u r r e c c io n e s  
p ro ta g o n iz a d a s  p o r  la  C N T  e n  t iem p o s  r e p u b lic a n o s  - e n  e n e ro  d e  1932  y  e n e ro  y  d ic iem b re  
d e l  a ñ o  s i g u i e n te - ,  h a y  q u e  a ñ a d i r  u n  m a t iz  im p o r ta n te :  la  p r im e r a  d e  e l la s  n o  p u e d e  
c o n s id e r a r s e  c o m o  u n a  in s u r r e c c ió n  p ro m o v id a  y  d i r ig id a  p o r  la  o r g a n iz a c ió n  c o n f e d e r a i . 
E l  le v a n tam ie n to  e n  e l  A l to  L lo b r e g a t  fu e  u n  m o v im ie n to  h u e lg u ís t ic o  c i r c u n s c r i to  a  u n a  
c o m a rc a  c a ta la n a  q u e  d e r iv ó  e n  in s u r r e c c ió n  e n  a lg u n o s  p u e b lo s  d e  la  z o n a ;  p e ro  q u e  n o  
c o n tó  c o n  la  im p l ic a c ió n  - n i  t a n  s iq u ie ra  c o n  e l c o n o c im ie n to -  d e  la  d i r e c c ió n  d e  la  C N T  a 
n iv e l  r e g io n a l  n i  n a c io n a l .  S in  em b a rg o ,  e s te  m o v im ie n to  tu v o  u n a  im p o r ta n c ia  d e s ta c a d a  
p a r a  e l  d e v e n i r  d e l  s in d ic a to  c o n f e d e r a i ;  e n  p r im e r  lu g a r ,  p o r  la  r e p e r c u s ió n  q u e  tu v o  e n  
la  lu c h a  in tem a  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  c o n  la  s u s t i tu c ió n  d e  lo s  a n a r c o s in d ic a l i s ta s  p o r  lo s  
« fa ís ta s »  a l  f r e n te  d e l  s in d ic a to  c o n f e d e r a i ;  y ,  e n  s e g u n d o  lu g a r ,  p o rq u e  lo  s u c e d id o  e n  la  
c o m a rc a  c a ta la n a  se  q u iso  in te r p r e ta r  c om o  e l c am in o  a  s e g u i r  e n  c u y o  f in a l  se  v is lu m b ra b a ,  
a u n q u e  fu e ra  rem o tam e n te ,  la  f u tu r a  s o c ie d a d  l ib e r ta r ia .
L a  a c tu a c ió n  d e l  g o b ie rn o  r e p u b l ic a n o ,  ta n to  e n  m a te r ia  d e  le g is la c ió n  la b o r a l  c om o  d e  
o rd e n  p ú b l ic o ,  f a c i l itó  la  la b o r  d e  lo s  m á s  r a d ic a le s  e n  la  C N T . A  f in a le s  d e  1 9 3 2 , lo s  « fa ís ta s »  
c o n t r o la b a n  to d o s  lo s  p u e s to s  c la v e s  d e  la  o r g a n iz a c ió n  s in d ic a l ;  m ie n t r a s  q u e  la  R e p ú b l ic a  
e r a  d e n o s ta d a ,  c o n  la  c o n s ig u ie n te  d e c e p c ió n  d e  u n  b u e n  n ú m e ro  d e  o b r e ro s  y  c am p e s in o s .  
E n  e s ta  a v e n tu ra ,  la  C N T  p a s ó  d e  a c tu a c io n e s  q u e ,  e n  lo s  a ñ o s  a n te r io r e s ,  h a b í a n  te n id o  
u n  m a r c a d o  c a r á c te r  s in d ic a l ,  c o n  h u e lg a s  q u e  p e rm i t ie r o n  m e jo r a r  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  
d e  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  a  m o v im ie n to s  in su r r e c c io n a le s  d e  c a r á c te r  n a c io n a l ,  a h o r a  s í  c o n  la  
o r g a n iz a c ió n  y  d i r e c c ió n  c o n f e d e r a i ,  q u e  p r e te n d ía n  la  c o n s e c u c ió n  d e  la  r e v o lu c ió n  so c ia l.
P e ro  e s ta s  in s u r r e c c io n e s  n o  c o n s ig u ie r o n  s u  o b je t iv o .  N o  h u b o  p o s ib i l id a d  re a l  d e  q u e  
e s to s  m o v im ie n to s  te rm in a r a n  c o n  e l t r iu n fo  d e  la  re v o lu c ió n .  L e s  fa l ta b a  o rg a n iz a c ió n  y  
m e d io s ,  a s í  c o m o  u n  a u té n t ic o  a p o y o  p o p u la r  y  la s  a rm a s  n e c e s a r ia s ,  o  e l  a p o y o  d e  a q u e l lo s  
q u e  la s  te n ía n ,  lo s  m i li ta r e s . S in  em b a rg o ,  la s  in su r r e c c io n e s  c o n s ig u ie r o n  d e s e s ta b i l iz a r  a  
la  R e p ú b l ic a  y  d e sg a s ta r ,  d e  f o rm a  e s p e c ia l ,  a l  g o b ie r n o  r e p u b l ic a n o - s o c ia l i s ta .  P e ro  n u n c a  
s u p u s ie r o n  u n a  am e n a z a  r e a l  p a r a  e l  s i s te m a ,  n u n c a  p o d í a n  t r iu n f a r  m ie n t r a s  la s  f u e rz a s  
q u e  d e f e n d ía n  e l  o r d e n  p e rm a n e c ie r a n  u n id a s .  S o lam e n te  c u a n d o  u n a  p a r te  d e l  E jé r c ito  
s e  le v a n tó  c o n t r a  la  R e p ú b l ic a  y  h u b o  d e s u n ió n  e n  s u  s en o ,  c om o  s u c e d ió  e n  la  r e b e l ió n  
m i l i ta r  d e  j u l io  d e  1 9 3 6 ,  s e  a b r ió ,  a u n q u e  s e a  p a r a d ó j ic o ,  e l  c am in o  d e  la  re v o lu c ió n .
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